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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  
 
 
O presente relatório refere-se ao conjunto de atividades que 
realizei no primeiro semestre de 2016 na disciplina MEN7048 - Estágio 
Supervisionado I – Alemão e no segundo semestre de 2016 na discipli-
na MEN 7049 – Estágio supervisionado II – Alemão. No primeiro semes-
tre dedicamos nosso tempo na leitura de textos que nos deram suporte 
para as discussões sobre as observações e tutorias, que aconteciam pa-
ralelamente, e também para a elaboração dos planos de aula para a fa-
se de docência. Já no segundo semestre, foi necessário reorganizar as 
aulas anteriormente planejadas para se adaptar a imprevistos indese-
jados. Aqui relato minhas experiências divididas em cinco etapas:  
 
 Primeira: Contextualização acerca da escola, professores e 
turma onde aconteceu o estágio; 
 Segunda: Relatos das observações e comentários;  
 Terceira: Relatos das tutorias e comentários; 
 Quarta: Planos de aulas propostos para o estágio II, com os 
respectivos materiais de apoio; 
 Quinta: Planos de aula reelaborados, relatórios da aulas 
ministradas e comentários. 
 
Realizei a fase de observação com o colega Daniel Zaboenco e 
observamos as aulas dos 1º, 2º e 3º anos do ensino médio e também as 
dos 7º e 8º anos do ensino fundamental. Em alguns momentos do rela-
tório caracterizo as turmas como A, ou ABC. Isso porque para cada ano 
escolar há três turmas, no caso do 8º ano, p. ex., os alunos que estu-
dam alemão são das turmas A, B e C. 
A partir da fase de tutoria tive como parceira minha colega Ro-
simeri Schimitz. Não fizemos as observações juntas, por uma questão 
de organização, sendo que no início do semestre, ao iniciarmos as ob-
servações, as duplas ainda não estavam definidas e não era possível fa-
zer as observações individualmente. Por isso, o professor Gabriel sepa-
rou a turma em duplas (por ordem alfabética) para fazer as observa-
ções. Ao iniciarmos as tutorias, ficou acordado que eu e minha colega 
Rosimeri faríamos em dupla. 
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No primeiro semestre de estágio, conhecemos o colégio, o pro-
fessor de alemão, as turmas e então pudemos escolher em qual delas 
gostaríamos de fazer o estágio de docência. Feita a escolha, planejamos 
as aulas. No segundo semestre, ministramos as aulas, discutimos sobre 
cada situação vivida por nós em sala de aula e redigimos o relatório fi-
nal.  
As figuras e materiais de apoio presentes nesse relatório estão 
seguidos dos relatos de cada observação, tutoria, planejamento pro-
posto e aula ministrada. Optei por essa forma de apresentação para 
evitar que a fluidez do texto fosse interrompida.  
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2 ETAPA I: CONTEXTUALIZAÇÃO 
 
 
Neste capítulo farei uma breve apresentação sobre a escola 
escolhida para a prática de estágio, como é estruturada e sua localiza-
ção. Em seguida, falo sobre os professores de alemão do Colégio de 
Aplicação e suas formações. Por fim, concluo com a caracterização da 
turma, perfil dos alunos, quantidade de alunos e etc. 
 
 
2.1 Caracterização da escola 
 
A estrutura física do colégio de aplicação (CA), localizado no 
Bairro trindade – Florianópolis, fundado em 1961, junto ao campus 
universitário, com o intuito de servir como campo de estágio para for-
mandos nos campos de licenciatura, é composta por 25 salas de aula, e 
salas de aula de língua estrangeira (alemão, inglês, francês e espanhol). 
A escola é basicamente dividida em quatro blocos: o bloco A é compos-
to pelo setor administrativo e os anos iniciais; o bloco B é composto pe-
la Biblioteca, contudo, pela localização geográfica, os alunos do CA 
também podem usufruir da biblioteca universitária, brinquedoteca, sa-
las de recuperação de estudos e salas de projetos; o bloco C é compos-
to pelos Laboratórios de Química, Física, Biologia, salas ambiente de 
Matemática, Geografia e Ciências (Piso Térreo), Laboratórios de Infor-
mática e Línguas Estrangeiras, salas de aula de Inglês, Espanhol, Ale-
mão e Francês (1º andar) e salas de estudos dos professores (2º andar); 
no bloco D está localizado o segmento dos anos finais do ensino fun-
damental e do ensino médio. 
No CA são oferecidas turmas desde o 1º ano do ensino funda-
mental até o 3º ano do ensino médio. As turmas são oferecidas nos 
turnos matutino e vespertino, sendo as turmas do ensino médio e o 3º 
e o 4º ano do ensino fundamental oferecidas somente no turno matu-
tino e o 1º, o 2º, o 3º e os anos finais do ensino fundamental oferecidos 
somente no turno vespertino. A escola é deveras disputada, o ingresso 
dos alunos é feito por meio de sorteio anual. O quadro de professores é 
composto por 115 professores, sendo 16 professores substitutos e 99 
professores efetivos. 
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2.1.1 Linhas norteadoras do Colégio de Aplicação 
 
Natureza: A escola é mantida pela universidade, portanto inte-
grada ao sistema federal de ensino. Caracteriza-se como uma escola 
experimental e objetiva o desenvolvimento de experiências pedagógi-
cas e práticas de estágio supervisionado para cursos de Licenciatura e 
Pedagogia de acordo com a lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 
(LDB) e Resoluções exaradas pelo Conselho Nacional de Educação. 
Finalidade: Servir como campo de pesquisa, observação e es-
tágio supervisionado para alunos de Licenciatura e Pedagogia; contri-
buir para o desenvolvimento de novas práticas de ensino; desenvolver 
cidadão críticos, livres, conscientes e responsáveis para a colaboração 
de uma sociedade justa. 
Filosofia: tem sua origem e seu fim na prática social concreta, 
contexto histórico-social no qual vivem docentes e educandos e consti-
tui o fundamento do trabalho do Colégio de Aplicação. 
Objetivos: proporcionar a transmissão, produção e apropriação 
crítica do conhecimento a fim de equipar a razão social e a afirmação 
histórica dos alunos. 
 
 
2.2 Caracterização dos professores 
 
 Quando iniciei as atividades no CA, na fase de observações e 
tutorias, o colégio contava com apenas um professor de alemão res-
ponsável por todas as turmas. Porém, a partir do segundo semestre, 
uma nova professora foi contratada e dessa forma algumas turmas fo-
ram divididas entre eles. 
 
 
2.2.1 O professor no período de Estágio Supervisionado I  
 
O professor Mágat Nágelo Junges iniciou suas atividades no co-
légio em novembro de 2015. Entrou por meio de processo simplificado 
de admissão para a vaga de professor substituto e até o final de julho 
era o único professor de alemão para todas as turmas. Era evidente seu 
esforço em administrar todas as turmas, bem como a preparação e 
execução de cada aula, além de outras tarefas fora de sala de aula co-
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mo projetos da escola e conselhos de classe. Apesar de todas as tarefas 
a ela atribuídas, atendia-nos sempre com muita atenção deixando-nos 
bem à vontade em sala de aula durante as observações e tutorias. 
Mágat Nágelo Junges é formado como bacharel em Letras-
Alemão pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC (2010), 
possui mestrado em Linguística pela UFSC e é licenciado em Formação 
Pedagógica para Educação Básica e Profissional pelo Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia em 2015. Após a nova professora ser 
contratada e as divisões das turmas serem feitas, Mágat ficou respon-
sável pelas turmas do 6º ano (ensino fundamental - três turmas: A, B e 
C), 7º, 8º e 9º anos (anos finais) e 2º e 3º anos (ensino médio). 
 
 
2.2.2 A professora no período de Estágio Supervisionado II 
 
 Na segunda etapa do meu estágio (fase de docência) uma nova 
professora foi contratada por meio de concurso público para professor 
permanente. Cássia Sigle iniciou suas atividades no CA em agosto de 
2016 e ficou responsável pelas turmas dos terceiros anos (ensino fun-
damental), também com os 7º, 8º e 9º anos (anos finais) – essas três 
turmas foram divididas, pois tinham o número suficiente de alunos pa-
ra dividir em duas turmas – dessa forma, metade dos alunos ficaram 
com o Mágat e a outra metade com a Cássia. O 1º ano (ensino médio) 
ficou somente com a professora Cássia, pois segundo o MEC a turma 
não poderia ser divida, pois não tinha o número mínimo de alunos por 
turma, no caso 15 alunos. 
Cássia Sigle é formada como bacharel em Secretariado execu-
tivo pela UFSC em 2006. É mestre em Estudos da Tradução formada 
também pela UFSC em 2014, licenciada em Letras - Alemão pela UFSC 
em 2015 e atualmente está fazendo o doutorado no Programa de Pós-
graduação em Literatura, iniciado em 2015 na mesma instituição. 
 
 
2.3 O 1º ano do ensino médio 
 
A turma na qual minha colega Rosimeri e eu fizemos o estágio 
docente foi a turma do 1º ano do ensino médio. Escolhemos essa tur-
ma por simpatizar com os alunos e também por ser o melhor horário 
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para se encaixar em nossa grade de horários do curso. Os encontros da 
turma para a aula de alemão aconteciam toda terça-feira das 10h50min 
às 12h20min. Cada aula tinha duração de 45 minutos. Portanto, o en-
contro era de 90 minutos. 
A turma era formada por 18 alunos que tinham entre 14 e 17 
anos. Todos possuíam telefone celular com acesso à internet e faziam 
uso dele como ferramenta de consulta durante as aulas. Os alunos em 
geral acatavam as propostas do professor Mágat e eram bem participa-
tivos nas aulas. Devido à estrutura física da sala de alemão os alunos 
se distribuíam em três mesas grandes.  
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3 ETAPA II: OBSERVAÇÃO DAS AULAS DE ALEMÃO NO CA 
 
 
Esta primeira etapa de observação foi feita junto com meu co-
lega Daniel. A escolha das duplas foi feita pelo Prof. Gabriel com base 
na ordem alfabética da lista de chamada da disciplina de Estágio Super-
visionado I - Alemão. Visitamos, ao todo, cinco turmas de alemão com 
objetivo de conhecer os alunos para escolher uma turma para o estágio 
docente no semestre seguinte. A ordem dos relatórios abaixo dá-se 
conforme a ordem de observação. 
 
 
3.1 Observação 1: 3º ano do ensino médio 
 
Data: 17 de março de 2016 
Professor da turma: Mágat Nágelo Junges 
 
O livro utilizado nesta turma é o Magnet neu B1 - lição 22, com 
o tema: Interkulturelle Erfahrungen. O conteúdo gramatical dessa lição 
baseia-se em Direkt und Indirekte Fragen. A turma, nesse dia, estava 
composta por seis alunos. 
A aula deveria acontecer na sala de alemão, porém, nesse ho-
rário, estava sendo ocupada para o concurso para professor(a) de ale-
mão e tivemos, portanto, que trocar de sala para iniciar as atividades. 
Após encontrarmos um local disponível, entraram todos na sala (esta-
giários, alunos e professor). Mágat pediu para nos organizarmos em 
semicírculo e pediu para cada um se apresentar (primeiro os alunos e 
depois Daniel e eu). Após as apresentações serem feitas, o professor 
retomou o assunto da aula anterior e pediu para os alunos fazerem o 
exercício (Figura 1) com base nos exemplos que o exercício dá. 
Por volta de 11h23min, com o exercício concluído, o professor 
pediu que os alunos continuassem com o exercício oito (Figura 2) - que 
tem os mesmo objetivos que o exercício sete - de construção de frases 
e conjugação de verbos, além é claro do treino da fala.  
Durante os exercícios, o professor parou a aula para esclarecer 
pontos gramaticais (os quais não me lembro, pois estava prestando 
atenção na aula como um todo e não me concentrei nisso) e também 
para certificar-se de que os alunos realmente haviam entendido.  
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Em seguida, passaram para o próximo exercício (Figura 3), ain-
da com intuito maior de treinar a fala, porém também com atividade 
de escrita.  
Os alunos deviam fazer um checklist de um Austauschprogram: 
como seria o programa, qual o tempo de duração, quantas vagas, cus-
tos, moradia, etc. O plano devia ser bem estruturado e com várias in-
formações. Essa atividade durou cerca de 20 minutos e sempre que so-
licitado o professor auxiliou os alunos tirando dúvidas. Concluída a ati-
vidade, um representante de cada grupo escreveu seu plano no qua-
dro. O grupo dos meninos fez em forma de lista, já o das meninas em 
forma de texto. No próximo passo, cada grupo tinha que falar um pou-
co sobre o seu programa, simultaneamente o outro grupo fazia pergun-
tas sobre o programa, sempre com a mediação do professor, o qual in-
centivava o diálogo fazendo perguntas e ajudando com vocabulário. 
12h20min a aula terminou e o professor se despediu com Tschüss e os 
alunos responderam com Tschüss e Auf Wiedersehen.  
 
 
Figura 1: Fragt und antwortet wie im Beispiel (Übung 7) 
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Figura 2: Fragt und antwortet wie im Beispiel (Übung 8) 
 
 
 
 
Figura 3: Wie organisiert man einen Austausch? 
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Comentários 
 
Desde que o professor entrou em sala de aula só falou em 
alemão. Interessante notar que quando um aluno errava o professor 
tentava fazê-lo entender o erro e aí então corrigia. Notei também que 
os dois meninos que foram para o intercâmbio na Alemanha tinham 
uma ótima pronúncia e boa entonação!  
 
 
3.2 Observação 2: 8º ano do ensino fundamental 
 
Data: 21 de março de 2016 
Professor da turma: Mágat Nágelo Junges 
 
Observei a aula de alemão no oitavo ano sozinha, pois meu co-
lega Daniel não pôde comparecer. Nessa turma, o professor Mágat uti-
liza o livro Magnet neu A1 - lição 06, com o tema: Schule und Schulsa-
chen. O conteúdo gramatical dessa lição baseia-se em Nominativo e 
Acusativo.  
A aula aconteceu na sala de alemão com vinte alunos presen-
tes. Os alunos chegaram muito agitados na sala e levaram alguns minu-
tos até se acalmar. O professor fez a chamada, porém precisou inter-
romper várias vezes pedindo silêncio. Durante a chamada, ele foi de-
volvendo algumas atividades da aula anterior. Assim que terminou de 
entregar tudo, ele pediu para que eu me apresentasse aos alunos. 
Apresentei-me em alemão, bem devagar para que eles entendessem. 
Nesse momento, os alunos ficaram em silêncio para ouvir-me; mas lo-
go que terminei, já voltaram a conversar, a rir e a andar pela sala. 
Em seguida, o professor entregou uma folha de atividades (Fi-
gura 4) para cada aluno. Uma atividade de escrita, na qual eles tinham 
que ler um diálogo e, depois, com base nesses exemplos, escrever ou-
tro diálogo.  
Essa atividade durou em torno de 20 minutos e o professor 
sempre auxiliou os alunos quando necessário. Contudo, continuavam 
agitados e barulhentos. Posteriormente, na correção, o professor Má-
gat pediu para que cada aluno lesse um item. A maioria leu, outros se 
recusaram.  
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Depois, o professor pediu para os alunos lerem o texto da p. 81 
(Figura 5). Muitos alunos tiveram dificuldades e chamavam o professor 
constantemente. Nesse momento, disponibilizei-me a auxiliar e o pro-
fessor aceitou a oferta. Ajudei alguns alunos principalmente com as dú-
vidas de vocabulário. Durante a leitura do texto, um aluno perguntou 
em voz alta como se pronunciava o número 760 (que aparece no tex-
to). Vendo que ninguém sabia como dizer em alemão, o professor per-
guntou se eles lembravam-se dos números de 1 a 10. Com dificuldade 
eles foram falando um por um em voz alta. Por fim, o professor Mágat 
respondeu à pergunta do aluno, escrevendo o número 760 em alemão 
por extenso no quadro e pedindo para repetirem em voz alta. Após a 
leitura, eles deviam responder às perguntas (Figura 6) com base no tex-
to.  
Às 15h37min, o professor Mágat passou a tarefa de casa: pági-
nas 58 e 59, exercícios 20, 21, 22 (Figuras 7, 8 e 9, respectivamente). Às 
16h a aula terminou e todos saíram da sala.  
 
Figura 4: Hast du eine Waschmaschine? 
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Figura 5: Eine Schule stellt sich vor 
 
 
 
 
Figura 6: Beantworte die Fragen (Übung 15) 
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Figura 7: Beantworte die Frage wie im Beispiel (Übung 20) 
 
 
 
 
Figura 8: Ein Interview. 
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Figura 9: Ergänze die Fragen oder die Antworten. 
 
 
 
Comentários 
Uma sugestão para uma próxima aula com essa turma seria 
trabalhar as horas com eles, pois eles não sabem isso ainda em alemão.  
 
 
3.3 Observação 3: 2º ano do ensino médio 
 
Data: 29 de março de 2016 
Professor da turma: Mágat Nágelo Junges 
 
A aula aconteceu na sala de alemão e teve início às 9h da ma-
nhã. Foi utilizado o livro Magnet neu A2 - lição 19, com o seguinte te-
ma: Zukunftspläne. O conteúdo gramatical dessa lição baseia-se em Re-
lativ Sätze.  
Os alunos, o professor e os estagiários (Daniel e eu) entraram 
na sala e logo uma aluna pediu para que o professor explicasse sobre a 
bolsa para a Alemanha. Ele disse o que é necessário para se inscrever 
para bolsa, passando todas as coordenadas. Toda essa conversa foi em 
português, pois se tratava de um assunto importante e o professor 
queria que todos entendessem perfeitamente as instruções. Os alunos 
ainda fizeram algumas preguntas e o professor pediu para que se apre-
sentassem para nós, um a um dizendo nome, idade e local em que mo-
ravam, em alemão. 
Após as apresentações, o professor pediu que os alunos pegas-
sem seus livros para corrigir a tarefa de casa (exercício 10, p. 92) (Figu-
ra 10). Mas como a maioria não a tinha feito, ele deu um tempinho pa-
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ra fazerem. O exercício consistia em formar frases relativas com a con-
junção wenn, a partir de duas frases coordenadas dadas no exercício. 
Cada aluno teve que ler em voz alta um item e tentar formar a frase re-
lativa.   
Durante o exercício, o professor notou que alguns alunos não 
conseguiam conjugar o verbo haben, então ele parou a correção e jun-
to com os alunos conjugou o verbo no quadro. Ele pediu para que to-
dos o copiassem no caderno. Em outro momento, os alunos não conse-
guiam pronunciar o verbo arbeiten. Então, o professor pediu para que, 
primeiramente, eles o conjugassem e, depois, fez com que eles repetis-
sem em voz alta, várias vezes, toda a conjugação. Sempre tentando 
corrigir a pronúncia.   
Às 9h40 passaram para o exercício onze da p. 92 (Figura 11). 
Nessa tarefa, os alunos deviam ligar as frases correspondentes e, com 
base nelas, formar frases relativas. Alguns fizeram sozinhos, outros 
precisaram da ajuda do professor.  
Quando todos terminaram, o professor corrigiu junto com os 
alunos. Em certo momento, uma aluna perguntou a diferença entre 
wann e wenn. O professor explicou que wann é uma W-Frage e é usada 
normalmente para perguntas. Já o wenn é uma condição para algo. Ele 
também incluiu o als, dizendo que é usado para quando acontece algo 
no passado uma única vez.   
Às 10h35min, começaram a fazer o exercício doze p. 93 (Figura 
12) que consistia em responder perguntas usando a conjunção wenn. 
Eles fizeram o exercício junto com o professor, treinando a escrita e a 
pronúncia simultaneamente.  
Após a conclusão do exercício, o professor pediu aos alunos 
para repetirem a frase: Wenn es in Floripa regnet, brauche ich meinen 
Regensschirm. Às 10h50min, a aula terminou e os alunos despediram-
se com Tschüss. 
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Figura 10: Verbinde die Sätze mit wenn 
 
 
Figura 11: Was passt zusammen? 
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Figura 12: Beantworte die Fragen 
 
 
 
Comentários  
 
Pude notar que dois alunos da sala (uma menina e um menino) 
que já estiveram na Alemanha por meio de um intercâmbio da escola, 
desenvolvem melhor, tanto a pronúncia, quanto o vocabulário. Nessa 
turma o professor não conseguia falar apenas em alemão, pois alguns 
alunos ainda têm muita dificuldade de compreensão. 
 
 
3.4 Observação 4: 7º ano do ensino fundamental 
 
Data: 6 de abril de 2016 
Professor da turma: Mágat Nágelo Junges 
 
A aula iniciou-se às 13h30 na sala do 7º ano A. O professor es-
tava utilizando o livro Magnet neu A1, lição - Was ist das? O professor 
fez a chamada e entregou as provas da semana anterior. Ele começou 
falando em alemão, mas logo passou para o português, pois iriam fazer 
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a correção da prova juntos e queria que todos entendessem plenamen-
te. Depois da correção, os alunos começaram a conversar entre si sobre 
as notas e também tiraram dúvidas individualmente com o professor. 
Enquanto isso alguns alunos continuavam com conversas paralelas, ri-
sadas e brincadeiras. Após todas as dúvidas terem sido esclarecidas, o 
professor Mágat começou a corrigir a tarefa de casa (exercícios 1 e 2 da 
p. 20), a qual consistia em perguntas e respostas. Ex: “Wie heißt du?” 
“Ich heiße Peter” (Figura 13).  
Em seguida, o professor fez uma tabela no quadro com os três 
artigos definidos der, die, das e os alunos deviam categorizar as pala-
vras (Figura 14) na tabela, com base no gênero. 
Depois, o professor pediu para os alunos copiarem no caderno 
e passou de carteira em carteira para conferir.  
Um pouco antes de terminar a aula, o professor pediu para os 
alunos se apresentarem em alemão para nós e nós também nos apre-
sentarmos para eles. A aula terminou e os alunos saíram da sala.  
 
Figura 13: Das bin ich! Ergänze die Dialoge 
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Figura 14: Was ist das? 
 
 
 
3.5 Observação 5: 1º ano do ensino médio 
 
Data: 12 de abril de 2016 
Professor: Mágat Nágelo Junges 
 
O livro utilizado nessa turma é o Magnet neu A2. A turma, nes-
se dia, estava composta por 19 alunos. A aula iniciou às 10h50 e o pro-
fessor pediu que Daniel e eu nos apresentássemos. Em seguida, cada 
aluno devia se apresentar também. O professor avisou sobre a recupe-
ração de estudos, que seria no contra turno desse mesmo dia, o assun-
to a ser tratado era o Perfekt. Alguns alunos foram convocados, porém 
todos seriam bem-vindos.  
Em seguida, o professor Mágat passou para ver se todos havi-
am feito a tarefa de casa, que consistia em um caça-palavras (Figura 
15). 
Como a maioria dos alunos não tinha feito a tarefa de casa, o 
professor resolveu ir fazendo com eles durante a aula. Os alunos que 
encontravam as palavras podiam ir ao quadro escrever uma delas. 
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Após todas as palavras terem sido encontradas e escritas no quadro, os 
alunos leram em voz alta cada uma delas com os respectivos assuntos.  
O próximo passo foi a classificação dessas palavras encontra-
das em grupos segundo os artigos (Figura 16). Todos os alunos foram 
dizendo juntos onde cada palavra se encaixava. 
Em seguida, os alunos deviam formar frases com base nas per-
guntas do exercício (Figura 17).  
No exercício seguinte, os alunos deviam formar frases com os 
pronomes oblíquos no dativo (Figura 18). O professor deu dez minutos 
para concluírem a atividade e os alunos terminaram rapidamente. 
Um pouco antes de terminar aula, o professor pediu para os 
alunos pegarem o Kursbuch e lerem o texto da página 41 (Figura 19). A 
leitura foi individual e demorada, pois vários alunos estavam conver-
sando ao invés de ler. 
 
Figura 15: Dein Körper 
 
 
Figura 16: Maskulin, neutral oder feminin? 
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Figura 17: Kannst du rechnen? 
 
 
Figura 18: Was tut dir weh? 
 
 
Figura 19: Er hat mir eine SMS geschickt! 
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4 ETAPA III: TUTORIA NO 1º ANO DO ENSINO MÉDIO DO CA 
 
 
O estágio de tutoria foi feito em conjunto com minha colega 
Rosimeri Schimitz. Não fizemos as observações juntas, por uma ques-
tão de organização, sendo que no início do semestre, ao iniciarmos as 
observações, as duplas ainda não estavam definidas e não era possível 
fazer as observações individualmente. Por isso, o professor Gabriel se-
parou a turma em duplas (por ordem alfabética) para fazer as observa-
ções. Ao iniciarmos as tutorias, ficou acordado que eu e minha colega 
Rosimeri faríamos em dupla, contudo, na observação da primeira aula 
(10/05), eu estava com algumas pendências de visto para a tutoria e 
não pude comparecer. A escolha dessa turma se deu por ser a que me-
lhor se encaixava em nossa grade de horários. 
A turma na qual minha colega Rosimeri Schimitz e eu fizemos o 
estágio docente é a turma do 1º ano do ensino médio. Os encontros da 
turma para a aula de alemão aconteciam toda terça-feira das 10h50min 
às 12h20min. Cada aula tinha duração de 45 minutos. Portanto, o en-
contro era de 90 minutos. 
A turma era formada por 18 alunos que tinham entre 14 e 17 
anos. Todos possuíam telefone celular com acesso à internet e faziam 
uso desse como ferramenta de consulta durante as aulas. Os alunos em 
geral acatavam as propostas do professor e eram bem participativos 
nas aulas. 
O livro didático utilizado era o Magnet neu A2, o qual é adota-
do para todas as turmas de alemão, variando apenas o nível. Os alunos 
possuem o Kursbuch, que não pode ser riscado, nem escrito, pois passa 
para outro aluno no próximo ano, e o Arbeitsbuch. Nesse os alunos po-
dem escrever e fazer anotações, pois todas as turmas recebem um no-
vo todo início de ano. 
 
 
4.1 Tutoria 1: 10 de maio de 2016  
 
Nesse dia, eu não estava presente na aula, portanto apresento 
abaixo o relatório escrito pela Rosimeri.  
O professor entrou na sala de alemão, cumprimentou os alu-
nos e fez a chamada. Apresentou a Rosimeri para a turma informando 
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que a partir de agora ela faria o estágio de tutoria e de intervenção 
nessa turma. Os alunos a cumprimentaram e deram boas vindas a ela.  
Os alunos entregaram o trabalho de tradução, que o professor 
havia pedido na aula anterior, referente ao texto do Arbeitsbuch (Figu-
ra 20). Depois de entregarem as traduções o professor pediu para os 
alunos fazerem o exercício da página 39 número 13, (Figura 21). 
O professor fez uma breve revisão oral de como fica a sintaxe 
da frase em alemão quando se usa o weil: na oração subordinada o 
verbo fica no fim da frase. O professor pediu para os alunos responde-
rem à questão primeiro oralmente. Por exemplo, um aluno perguntou: 
Warum isst du Süssigkeiten? O outro deveria responder com a alterna-
tiva correta, neste caso: Weil sie ungesund sind.  
Depois de feito o exercício oral, os alunos reescreveram as fra-
ses no caderno. Enquanto os alunos faziam as questões a Rosimeri e o 
professor passavam nas cadeiras para tirar dúvidas pontuais, como por 
exemplo, o significado de weh tun. Ao passar na cadeira de um aluno 
ela perguntou se ele estava conseguindo fazer a tarefa e ele respondeu 
a ela afirmativamente, mas disse que só conseguia fazer os exercícios 
porque copiava do exemplo, pois não havia compreendido direito. Dis-
se também que em uma situação real acredita que não conseguiria se 
expressar sozinho. Ela perguntou então se ele sentia falta de atividades 
orais e ele respondeu que sim.  
Os alunos finalizaram a tarefa e o professor passou a tarefa de 
casa: exercícios do Arbeitsbuch.  
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Figura 20: Lies den Text um beantworte die Frage 
 
 
 
Figura 21: Warum? Weil...Ordne zu ud bilde Sätze 
 
 
 
Comentários 
 
Os alunos já haviam visto a estruturação da sentença com o 
conector weil, a atividade era mais como uma revisão e em relação à 
estrutura de sentença eles não tinham dúvidas. Em relação ao comen-
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tário do aluno, Rosimeri disse que vai procurar abranger em seu estágio 
mais atividades orais, para que tenham a oportunidade de usar em prá-
tica o que aprendem na teoria. 
 
 
4.2 Tutoria 2: 17 de maio de 2016 
 
O professor cumprimentou os alunos e fez a chamada. Ao ter-
minar a chamada, perguntou quem já havia feito o questionário do 
PASCH1 e apenas alguns alunos haviam feito. O professor avisou que 
todos precisavam responder ao questionário e que a sala de informáti-
ca já está reservada para isso, mas como não seria possível todos irem 
ao mesmo tempo, a turma foi divida em grupos e à medida que um 
terminava o outro ia indo. Assim, enquanto o Mágat estava na sala de 
informática com o primeiro grupo, nós (Rosimeri e eu) ficamos na sala 
de aula com os alunos. Perguntamos a eles se conseguiram fazer a tare-
fa de casa e os alunos falaram que não conseguiram fazer o exercício 
da página 40, número 16 (Figura 22), porque não conseguiram o áudio.  
Pedimos o CD do Arbeitsbuch de um dos alunos emprestado e 
colocamos o áudio para eles, assim poderiam responder à questão e os 
alunos concordaram. Colocamos o áudio no CD e os alunos responde-
ram o exercício.  
Ao terminar o exercício com os alunos, perguntamos ao pro-
fessor se poderíamos ir à sala de informática para ver como era o ques-
tionário. O professor autorizou e então fomos uma de cada vez. O 
questionário era referente ao que os alunos acham da língua alemã, ao 
projeto PASCH e às aulas de alemão que estão tendo no colégio. En-
quanto eu estava na sala de informática, os alunos em sala relataram à 
Rosimeri que sentem dificuldade em se comunicar na língua, que con-
seguem fazer os exercícios do livro porque são muito lógicos, que é só 
seguir o exemplo. Ela perguntou a eles se gostariam de ter mais ativi-
dades de prática de expressão oral, eles responderam que sim. Em se-
guida procuramos num mapa a cidade alemã na qual as duas meninas 
que foram para a Alemanha pelo projeto PASCH iriam ficar. 
                                                             
1
 O Projeto PASCH, visa promover a língua, cultura e estilo de vida alemã nas escolas em paí-
ses ao redor do mundo, proporcionando aos estudantes uma troca de experiências. Através 
deste programa os alunos recebem todo tipo de material didático em língua alemã e também 
têm a possibilidade de realizar intercâmbios.  
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Todos os alunos concluíram os questionários e voltaram para a 
sala. O professor devolveu as provas e traduções corrigidas, que os alu-
nos fizeram do texto do livro Magnet neu A2 (Figura 20). Essas tradu-
ções valiam como recuperação de nota da prova que os alunos haviam 
feito na antepenúltima aula, ou seja, quem fizesse o trabalho poderia 
aumentar a nota da prova em até um ponto.  
O professor leu junto com os alunos o texto em alemão, um 
aluno lia até um ponto e eles discutiam sobre a frase que tinham aca-
bado de ler em alemão e também sobre as diferentes traduções que 
cada um fez daquela frase. O professor explicou que não existe apenas 
uma maneira de se traduzir algo, que podemos escolher diferentes pa-
lavras para descrever algo em outra língua. Discutiram informações in-
teressantes do texto, como por exemplo, que Bill Clinton, Paul McCar-
tney e Albert Einstein eram canhotos, e com isso o professor também 
pontuou com os alunos que antigamente não era permitido que um 
aluno fosse canhoto e que o aluno era forçado a escrever com a mão 
direita, informação essa que também aparece no texto. 
Ao terminar a correção da tradução, quase no fim da aula, o 
professor deixou um tempo para que os alunos tirassem dúvidas em re-
lação às notas e/ou correções.  
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Figura 22: Interviews. 
 
 
 
Comentários 
 
 Os alunos trouxeram novamente em pauta a questão da difi-
culdade na parte oral. Portanto, acho que seja de suma importância a 
implantação de atividades orais nas aulas. 
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4.3 Tutoria 3: 24 de maio de 2016  
 
No horário da aula do 1º ano do ensino médio estava aconte-
cendo o conselho do 9º ano A. A Rosimeri não pôde comparecer nesse 
dia. 
Entrei na sala, sentei-me ao lado do Prof. Mágat e observei o 
andamento do conselho. A diretora da escola era a responsável por 
conduzir a conversa e os outros professores, sentados em um semicír-
culo, expunham seus comentários quando queriam. Primeiramente os 
professores falaram da turma em geral e, em seguida, sobre cada aluno 
individualmente. Eles compartilhavam a ideia de que a maioria dos alu-
nos quando estava em grupo tem atitudes ríspidas e mal-educadas. Já 
numa situação em que estão sozinhos com o/a professor/a compor-
tam-se totalmente diferente. 
Os professores acreditavam que isso seria uma forma de se 
mostrarem mais fortes e indestrutíveis perante os colegas. “Eles têm a 
necessidade de não se colocar na vulnerabilidade na frente da turma” 
comentou uma professora. Os professores chamaram a atenção várias 
vezes sobre os alunos e suas mães superprotetoras e a influência que 
esse tipo de relação resulta no âmbito escolar e no rendimento do/a 
aluno/a. Por exemplo, há um caso nessa turma de um aluno que não 
faz as tarefas e os trabalhos da maioria das disciplinas. A escola cha-
mou a mãe para conversar e a mesma defendeu a criança dizendo que 
isso era perseguição dos professores.  
Nessa turma, a maioria dos alunos tem problema quanto à or-
ganização, à entrega de trabalhos e ao planejamento dos estudos. Há 
também alguns alunos com dificuldades e deficiências. Para esses casos 
específicos, alguns professores chegam a fazer atividades e provas 
adaptadas. O término desse conselho foi ao meio dia. 
 
 
4.4 Tutoria 4: 31 de maio de 2016 
 
Nesse dia os alunos não tiveram aula, pois estava sendo reali-
zada a prova didática do concurso para professor efetivo de alemão no 
colégio. 
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4.5 Tutoria 5: 7 de junho de 2016 
 
O professor cumprimentou os alunos e fez a chamada, em se-
guida avisou aos alunos que o dia de recuperação de estudos (RE) seria 
no dia sete de junho às 16h30min e que na recuperação de estudos 
também podem ser avaliados, com um trabalho que o professor pode 
eventualmente pedir. Os alunos reclamaram, pois o professor estava 
avisando muito em cima da hora e que alguns não poderiam ir porque 
já tinham compromissos. O professor sugeriu que quem fosse, repas-
sasse o que seria visto para os colegas e quem não pudesse ir teria ou-
tra RE em 15 dias, assim já poderiam se programar. Os alunos concor-
daram. 
O professor pediu para que os alunos abrissem o Kursbuch na 
página 50, 5 alunos não trouxeram o livro, o professor pediu para que 
eles fizessem em dupla com quem estava com o livro. Em seguida fez 
uma revisão do pronome declinado no caso dativo. Explicou que a par-
tícula “es” na frase “wie geht es dir?” ocupa o lugar de sujeito (caso 
nominativo) e que não é possível ter dois sujeitos em uma mesma fra-
se, por isso o pronome deve ficar no caso dativo, ou seja, a resposta se-
ria “Mir geht es gut” e não “Ich geht es gut”. No outro exemplo ele es-
creveu “Wie geht es deinem Bruder? Ihm geht es gut.” Aqui o professor 
chamou atenção também para as formas dos pronomes no caso dativo.  
O professor pediu para que os alunos fizessem oralmente o 
exercício 13 da página 50 (Figura 23).  
Um dos alunos deveria fazer a pergunta e o outro deveria res-
ponder, usando as formas declinadas do dativo recentemente revistas. 
Enquanto os alunos faziam os exercícios, circulamos pela sala para sa-
nar possíveis dúvidas dos alunos. Uma aluna não havia compreendido a 
atividade, explicamos a ela que deveria perguntar, por exemplo: “Wem 
tun die Rücken weh? Der Oma? então o outro deveria responder: Ja, ihr 
tun die Rücken weh. Ela compreendeu a dinâmica da atividade e per-
guntamos a ela se ela poderia nos responder por que se usa o “der” na 
pergunta anterior, sendo que Oma é “die” e ela não sabia nos respon-
der. Explicamos que era porque o “der” nesse caso esta acusando o Da-
tivo, que é a forma do feminino no caso dativo, que é igual à forma do 
masculino nominativo e é necessário tomar cuidado para não confun-
dir.  
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A aluna falou que tinha dificuldade quanto à forma dos pro-
nomes nos diferentes casos e sugerimos a ela que fizesse uma tabela e 
ficasse com ela até se familiarizar com as formas. Ela disse que procu-
raria fazer a tabela. 
O professor passou as tarefas de casa: páginas 39 e 43, número 
16 até número 20 do Arbeitsbuch. O sinal sonoro avisou que a aula ti-
nha chegado ao fim. 
 
 
Figura 23: Fragt und Antwortet 
 
 
 
Comentários 
 
A aula desse dia foi na sala de aula normal, pois a sala de ale-
mão estava sendo usada para seleção do concurso público para profes-
sor efetivo de alemão, no CA. 
 
 
4.6 Tutoria 6: 14 de junho de 2016 
 
Devido à falta de energia no 1º piso, especificamente no corre-
dor das salas de línguas estrangeiras, o professor Mágat precisou se re-
organizar com seus materiais que haviam ficado no piso inferior. Para 
que os alunos não ficassem ociosos durante esse período combinamos 
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com o professor de iniciarmos a correção da tarefa de casa da última 
aula.  
No primeiro exercício, colocamos o áudio (Figura 24), pois al-
guns alunos não haviam feito alegando ter dificuldades em fazer ativi-
dades com áudio em casa.  
Corrigimos fazendo pausa em cada fala do áudio, tirando dúvi-
das quando necessário. O restante das questões (Figura 25) corrigimos 
oralmente, apenas a última colocamos as respostas no quadro com a 
ajuda dos alunos. Eles mesmos se dispuseram a ir ao quadro voluntari-
amente.  
Os alunos se mostraram muito participativos. Ao término das 
correções o professor assumiu seu lugar e deu início a uma atividade 
de música (Figura 26). Ele orientou os alunos a escutar com atenção, 
apertou o play e assim que a música terminou dividiu a turma em três 
grupos e pediu que cada grupo traduzisse um trecho da música que ele 
mesmo selecionou.  
Distribuiu dicionários para os alunos e cada um de nós (Rosi-
meri, Mágat e eu) ficou responsável por auxiliar um grupo. Ficamos to-
dos trabalhando com essa atividade até o final da aula, pesquisando as 
palavras desconhecidas e tentando encontrar o significado que melhor 
se encaixava na ideia do texto. Antes de os alunos saírem da aula, o 
professor pediu que continuassem trabalhando em casa na tradução 
para discutirem na próxima aula, sugeriu até que criassem um grupo no 
Whatsapp para conversar sobre a tarefa. 
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Figura 24: Interviews 
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Figura 25: Ergänze die Dialoge 
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Figura 26: Wage es zu glauben 
 
 
Comentários 
 
Tivemos a impressão que a música, no quesito vocabulário, es-
tava muito difícil para os alunos. Eles tinham muitas dúvidas em rela-
ção ao vocabulário e isso pode resultar numa desestimulação deles, 
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pois tem a falsa impressão de que não estão evoluindo no idioma. Co-
mo sugestão, pensamos que poderia se optar por uma música com um 
vocabulário mais simples para que dessa forma consigam entender 
mais em relação ao conteúdo da letra, e assim constatar que são capa-
zes de compreender, nem que seja de um modo geral.  
 
 
4.7 Tutoria 7: 21 de junho de 2016  
 
 O professor cumprimentou os alunos, enquanto estes entra-
vam na sala de alemão. Após todos entrarem o professor fechou a por-
ta. O professor conversou com o grupo que estava sentado na mesa da  
frente sobre a segunda guerra mundial, como eram feito os bombar-
deios, enquanto o restante da turma se acomodava e pegava os livros e 
caderno de alemão. Depois que os alunos se acomodaram o professor 
passou de aluno em aluno com uma caixa de papelão pedindo para que 
todos os alunos colocassem seus celulares dentro da caixa. Os alunos 
respeitaram e entregaram seus celulares. O professor colocou a caixa 
ao seu lado e falou que ao final da aula poderiam pegar os celulares 
novamente. 
O professor perguntou aos alunos se haviam conseguido finali-
zar a tradução da música Wage es zu glauben da banda Xavas, os alu-
nos responderam afirmativamente. O professor pediu para que um de 
cada grupo lesse a parte original em alemão do que traduziu. Os alunos 
leram a música em alemão. Em seguida o professor colocou a música 
para tocar no computador e pediu para que os alunos acompanhassem 
a letra da música. Ao terminar a música o professor pediu para que os 
alunos cantassem sem o áudio, alguns alunos falaram que não se lem-
bravam do ritmo da música, o professor disse para não se preocupa-
rem, pois ele iria ajudar. Os alunos cantaram com o auxilio do professor 
a música em alemão, sem o som. O professor pediu que um de cada 
grupo lhe entregasse uma cópia da tradução, pois ele iria organizar tu-
do em uma folha e traria na próxima aula, para que todos da turma ti-
vessem a tradução inteira. O professor entregou uma folha para cada 
aluno (Figura 27) e pediu para que fizessem o exercício. Antes de inicia-
rem o professor relembrou com os alunos os verbos separáveis em 
alemão. 
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Os alunos começaram a fazer o exercício. 5 minutos antes de 
terminar a aula, então o professor avisou que a atividade ficaria como 
tarefa de casa tarefa de casa A aula terminou e o professor se despediu 
dos alunos. 
 
Figura 27: Hübsch, fit und gesund 
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4.8 Tutoria 8: 28 de junho 2016 
 
 O professor iniciou a aula com a chamada e em seguida reco-
lheu os celulares dos alunos e os depositou na caixinha de papelão, a 
qual deixou próximo ao quadro.  
Ele começou a correção da tarefa de casa (Figura 28) e pediu 
para que cada aluno lesse um dos quadros, com a pergunta e a respos-
ta correta. À medida que cada aluno ia lendo, o professor ia ajudando 
na pronúncia das palavras e também no vocabulário, pois surgiam per-
guntas específicas p. ex. o que significa Hustensaft e Schnupfen? Essa 
correção durou um longo tempo com discussões e perguntas princi-
palmente sobre vocabulário. Após a correção, o professor fazia pergun-
tas individuais parecidas com as que tinham acabado de ver no exercí-
cio e os alunos deveriam responder sem olhar no livro. 
O segundo exercício (Figura 29) foi com áudio e a maioria dos 
alunos não o fez. Por isso, o professor decidiu fazer em conjunto. Colo-
cou o áudio para escutarem e eles tinham que identificar qual era a pa-
lavra que estava sendo dita, considerando que os pares de palavras 
eram bem parecidos, apenas com diferenças na pronúncia. O professor 
atentou para os pares, que apesar de terem grande semelhança era 
necessário cuidar com a pronúncia, pois poderiam significar coisas dis-
tintas. 
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Figura 28: Welche Antwort passt? 
 
 
Figura 29: Welches Wort hörst du?  
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Comentários 
 
 A disposição do professor perante os alunos dificultava o con-
tato com a turma toda. Devido à sala ser organizada em três grupos, o 
professor sentava-se junto com o grupo da frente e alguns alunos das 
outras mesas ficavam dispersos e não acompanhavam a correção das 
tarefas.  
 
 
4.9 Tutoria 9: 5 de julho de 2016 
 
 O professor entrou na sala, cumprimentou os alunos e pediu 
para abrirem o Kursbuch na página 51 (Figura 30). 
O professor pediu para os alunos responderem à questão indi-
vidualmente. Em seguida, o professor iniciou a correção do exercício 
oralmente pedindo para um aluno ler a primeira questão e perguntan-
do se todos haviam feito igual ou se havia alguém que discordava. Ini-
ciou-se uma discussão acerca do Antibiotika: se era tomado para Bau-
chschmerzen, Kopfschmerzen ou Grippe. Por fim, decidiram que seria 
para Grippe. O professor seguiu a correção oralmente até todas as 
questões serem respondidas. 
O professor colocou no quadro a conjugação do verbo essen 
em alemão (Quadro 1) e pediu para que os alunos lessem individual-
mente o diálogo número 16 (Figura 31). Em seguida, deveriam fazer em 
duplas diálogos seguindo o modelo do exercício 16 usando os exemplos 
do exercício 17 (Figura 31). 
Após concluírem os diálogos, alguns estavam de conversas pa-
ralelas, mas quando nos aproximávamos e pedíamos para ouvi-los eles 
faziam sem dificuldades. Como essa foi a última aula antes das férias, o 
professor disse que todos os alunos deveriam ler o texto da página 53 
(Figura 32) como tarefa de casa. 
Nós estagiárias agradecemos à turma pela recepção que tive-
ram conosco e avisamos que assim que voltássemos das férias os sete 
primeiros encontros seriam ministrados pela Rosimeri e os sete seguin-
tes por mim, tudo supervisionado pelo professor Mágat. O sinal sonoro 
tocou e os alunos saíram da sala.  
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Figura 30: Krankeheiten und Medikamente 
 
 
Quadro 1: Conjugação do verbo essen 
 
ich esse                    wir essen 
du isst                       ihr esst 
er,sie,es isst              sie, Sie essen 
 
 
Figura 31: Warum? Weil... 
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Figura 32: Lies den Text und beantworte dann dis Fragen 
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5 ETAPA IV: PLANOS DE AULA PARA O ESTÁGIO II  
 
 Assim que as primeiras etapas foram concluídas nós já estáva-
mos familiarizadas com a turma, então o professor Mágat definiu o 
conteúdo que trabalharíamos no segundo semestre. A Rosimeri ficou 
com capítulo dezesseis do livro Magnet neu A2 e a mim ficou encarre-
gada a lição dezessete do mesmo livro. Portanto, ela iniciaria o estágio 
com a turma (ainda não estava estabelecido se a turma iria mesmo di-
vidir com a contratação da nova professora) no dia 2 de agosto e após 
as quatorze aulas ministradas, começaria a minha etapa de docência. A 
previsão de início das minhas aulas era para o dia 20 de setembro. 
 Assim que foram definidas as lições a serem trabalhadas co-
meçamos a elaborar os planos de aula: foram sete planos ao total, cada 
um com duas aulas de 45 min, ou seja, 90 min por encontro. Cada pla-
no abaixo se inicia com um cabeçalho em que constam nome do colé-
gio, disciplina, nome da professora em formação, livro didático utiliza-
do e a respectiva lição pré-estabelecida pelo professor, turma e dura-
ção do encontro. Em seguida, apresento o objetivo da aula e cada ati-
vidade elaborada para alcançar esse objetivo. Durante a preparação 
das aulas busquei elaborar diversos tipos de atividades que contem-
plassem as diferentes formas de aprendizado dos alunos. Mesclando 
atividades de leitura, interpretação de texto, escrita, dinâmicas em 
grupo, trabalhos individuais, em dupla e em grupos e etc. 
Tínhamos a informação que a turma seria dividida, portanto 
preparei as aulas a seguir com base nessa informação, pensando em 
dinâmicas e materiais para nove alunos e não mais dezoito. De 
qualquer forma eu continuaria com a mesma lição, não sendo ne-
cessário elaborar outras aulas para a lição anterior. Ficou acordado 
que o(a) professor(a) da turma ministraria as aulas referentes à li-
ção anterior em outro momento, já que o conteúdo da lição dezes-
sete não dependia da lição dezesseis.  
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5.1 Plano para as aulas 1 e 2 
 
Colégio de Aplicação 
Disciplina: Alemão como língua estrangeira 
Professora em formação: Amanda Caroline dos Santos 
Livro didático: Magnet neu A2 - Lektion 17 - Alles gute zum Geburstag! 
Turma: 1º ano ensino médio 
Duração do encontro: 90 min 
 
Plano das aulas 1 e 2 
 
Objetivos das aulas 
Ser capaz de dizer quando nasceu em alemão e coletar informações sobre cada aluno para 
confecção posterior de um cartaz individual de cada um durante as aulas 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
20min  Introduzir a 
aula e co-
nhecer me-
lhor os alu-
nos 
A professora em formação 
se apresenta e fala um 
pouco sobre si. Em seguida 
cada aluno recebe um 
questionário onde deverão 
responder e entregar para 
a PF.  Por fim faz a chama-
da 
10 có-
pias do 
questi-
onário 
(MA 01) 
Plenum 
15min Meses do 
ano 
Introduzir o 
tema e re-
tomar co-
nhecimen-
to anterior 
A PF pergunta para os alu-
nos se eles lembram como 
se chamam os meses do 
ano em alemão e a medida 
que eles forem falando ela 
vai escrevendo no quadro 
para que todos possam vi-
sualizar. A cada mês ela 
chama atenção para a 
pronúncia e pede para que 
todos repitam em voz alta. 
Quadro 
e cane-
ta 
Plenum 
10min Geburtstag 
e meses 
do ano 
Desenvol-
ver o as-
sunto ante-
rior: meses 
do ano 
A PF escreve no quadro: 
“Wann hast du Ge-
burtstag?” e vai pergun-
tando para alguns alunos, 
os quais irão respondendo 
com os meses. Pode ser 
que alguns já queiram di-
zer o dia em que nasceu, e 
ai então será observado o 
uso dos números ordinais.  
Quadro 
e cane-
ta 
Plenum 
15min Números 
ordinais 
em alemão 
Identificar 
as diferen-
ças entre 
os números 
cardinais e 
A PF coloca no quadro os 
números ordinais em ale-
mão de 1 a 30 e pede para 
que os alunos identifiquem 
o que há de diferente dos 
Quadro 
e cane-
ta; Kur-
sbuch p. 
91 ex.5 
Plenum 
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os ordinais números cardinais. Assim 
que notarem as termina-
ções (s)te a PF atenta para 
as exceções. 
(MA 02) 
10min Wer hat 
wann Ger-
burstag? 
Exercitar o 
conteúdo 
perguntan-
do quando 
cada colega 
nasceu 
A PF pede para os alunos 
se levantarem com papel e 
caneta na mão e caminha-
rem pela sala perguntando 
(em alemão) para o máxi-
mo de colegas a idade e 
data de aniversário de ca-
da um. Em seguida eles 
tem que se organizar na 
frente da sala por ordem 
dos meses do ano, ou seja, 
quem faz aniversário em 
janeiro fica na primeira fi-
la, do lado vem fevereiro e 
assim sucessivamente. Eles 
têm que ajudar um ao ou-
tro. 
Papel e 
caneta; 
quadro 
e cane-
ta 
Todos em 
pé cami-
nhando 
pela sala 
10min Wer hat 
wann Ger-
burstag? 
Fixar o con-
teúdo por 
meio da 
compreen-
são auditi-
va 
A PF coloca o áudio para 
os alunos ouvirem. Assim 
que terminar, repete o áu-
dio para os alunos identifi-
carem quem faz aniversá-
rio quando, estes têm de 
ligar as duas colunas con-
forme diz o áudio. Sendo 
necessário repete-se uma 
terceira vez. 
Kurs-
buch p. 
90 ex. 1 
(MA 
03); CD 
Player e 
CD do 
livro 
Plenum 
10min Aniversá-
rio 
Passar a ta-
refa de ca-
sa para os 
alunos tra-
zerem feito 
na próxima 
aula 
Os alunos devem respon-
der em casa as perguntas 
do livro que consistem em 
treinar perguntas e respos-
tas sobre quem faz aniver-
sário e quando. É uma ati-
vidade avaliativa, devem 
entregar em uma folha se-
parada na próxima aula. A 
PF também recolhe a folha 
de coleta de informações, 
para guardar para as pró-
ximas atividades. 
Arbeits-
buch p. 
66 
exercí-
cio 2 
(MA 04) 
Plenum 
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Material de Apoio 1: Questionário 
 
Colégio de Aplicação 
Disciplina: Alemão como língua estrangeira 
Professora em formação: Amanda Caroline dos Santos 
Turma: 1º ano Ensino Médio 
 
Questionário inicial 
 
1) Que tipo de aula me agrada mais? 
2) Que tipo de aula que eu não gosto? 
3) O que eu mais gosto de fazer? 
4) O que eu não gosto de fazer? 
5) Uma qualidade minha é: 
6) Um defeito meu é: 
7) Pretendo chegar a ser: 
 
 
Material de Apoio 2: Wann hast du Geburtstag? 
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Material de Apoio 3: Wer hat wann Geburtstag? 
 
 
Material de Apoio 4: Wann haben deine Verwandten Geburtstag? 
 
 
 
5.2 Plano para as aulas 3 e 4 
 
Colégio de Aplicação 
Disciplina: Alemão como língua estrangeira 
Professora em formação: Amanda Caroline dos Santos 
Livro didático: Magnet neu A2 - Lektion 17 - Alles gute zum Geburstag! 
Turma: 1º ano ensino médio 
Duração do encontro: 90 min 
 
Plano das aulas 3 e 4 
 
Objetivo das aulas 
Ser capaz de utilizar o verbo werden conjugado em frases afirmativas e interrogativas 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
10min  Introduzir a 
aula 
A PF cumprimenta os 
alunos, faz a chamada e 
recolhe a tarefa de casa 
Folha de 
chamada 
Plenum 
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da última aula. 
15min Geburtstag Confeccio-
nar um car-
taz indivi-
dual de ca-
da aluno 
exercitando 
o conteúdo 
da aula an-
terior 
Com base nas informa-
ções recolhidas na aula 
anterior os alunos de-
vem confeccionar um 
cartaz para cada um. 
Por enquanto sabe-se 
apenas idade e data de 
aniversário. A cada aula 
que forem coletando 
mais informações dos 
colegas irão incluí-las 
nos cartazes. Os alunos 
não podem fazer seu 
próprio cartaz, sempre 
fazem o de um colega. 
Cartazes 
e caneti-
nhas, fo-
lha de co-
leta de in-
forma-
ções da 
aula an-
terior 
Plenum 
25min Verbo 
werden 
Ser capaz 
de relacio-
nar o uso 
do verbo 
werden 
com as 
pessoas 
correspon-
dentes 
A PF pega um cartaz de 
um aluno que fará ani-
versário ainda este ano 
e pergunta à turma co-
mo eles diriam que esta 
pessoa fará 15 anos p. 
ex. Pressupondo que os 
alunos não saibam co-
mo dizer ela explica o 
uso do verbo werden 
neste contexto. Em se-
guida distribui uma fo-
lha de atividade para 
cada aluno com frases 
contendo lacunas no lo-
cal do verbo werden e 
também pequenos car-
tões com o verbo conju-
gado. Os alunos devem 
encaixar os verbos cor-
retamente em cima de 
cada lacuna. O grupo 
que terminar primeiro 
vai ao quadro escrever 
as frases   
Palavras 
(MA 5); 
quadro e 
caneta 
Em 3 gru-
pos 
20min Estações 
do ano e o 
que fazer 
em cada 
estação 
Ativar o 
conheci-
mento pré-
vio dos 
alunos, 
sondando o 
que eles já 
conhecem 
em alemão 
A PF pergunta se o alu-
nos sabem as 4 estações 
em alemão e as escreve 
no quadro. Abaixo de 
cada estação os alunos 
devem falar algo que 
normalmente se faz 
nesta estação, alguma 
comida, esportes, 
Quadro e 
caneta 
Plenum 
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e ampliar o 
vocabulário 
inserindo 
novas pala-
vras 
hobbys, meses corres-
pondentes etc. Em se-
guida faz uma compara-
ção com o contexto 
alemão. 
20min Estações 
do ano 
Responder 
às pergun-
tas corre-
tamente o 
mais rápido 
possível. 
A PF divide a turma em 
dois times, um do lado 
esquerdo e o outro do 
lado direito. Ela vai fa-
zendo perguntas em 
alemão sobre as esta-
ções do ano e quem 
souber a resposta de-
ve levantar a mão para 
falar. O grupo que 
acertar ganha um pon-
to. 
MA 6 Em 2 gru-
pos 
 
Material de Apoio 5: Verbo werden 
Wie alt wirst du dieses Jahr?  
Wie alt wird deine Oma dieses Jahr?  
Wann wird Daniel 12? 
Wann wird Martina 14? 
Sie wird dieses Jahr fünfzehn. 
Ich werde nächstes Jahr 16. 
Meine Freundin wird dieses Jahr 20. 
Mein Vater wird dieses Jahr 51. 
Martina und Ramona werden dieses Jahr 17. 
 
Material de Apoio 6: Estações do ano 
1. Wie lauten die vier Jahreszeiten? 
Sommer, Herbst, Winter und Fühling 
2. Welches ist die kälteste Jahreszeit in Brasilien? 
Winter 
3. Zu welcher Jahreszeit wird Karneval gefeiert? 
Sommer 
4. Zu welcher Jahreszeit findet das Osterfest statt? 
Herbst 
5. In welcher Jahreszeit findet die Sommerzeit-Umstellung statt? 
Frühling 
6. In welcher Jahreszeit findet die Winterzeit-Umstellung statt?  
Sommer 
7. In welchen Jahreszeiten beginnt das neue Jahr? 
Sommer 
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8. In welcher Jahreszeit gibt es am meisten Ferien? 
Sommer 
9. Zu welcher Jahreszeit verlieren die Bäume ihre Blätter? 
Herbst 
10. Zu welcher Jahreszeit wird Weinachten gefeiert? 
Sommer 
 
 
5.3 Plano para as aulas 5 e 6 
 
Colégio de Aplicação 
Disciplina: Alemão como língua estrangeira 
Professora em formação: Amanda Caroline dos Santos 
Livro didático: Magnet neu A2 - Lektion 17 - Alles gute zum Geburstag! 
Turma: 1º ano ensino médio 
Duração do encontro: 90 min 
 
Plano das aulas 5 e 6 
 
Objetivo das aulas 
Juntar informações sobre os colegas, responder a questões em forma de ditado 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir a 
aula 
A PF cumprimenta os 
alunos e faz a chama-
da 
Folha de 
chamada 
Plenum 
25min Sternzei-
chen 
Identificar 
os signos e 
suas carac-
terísticas 
A PF entrega uma fo-
lha com as caracterís-
ticas de cada signo do 
zodíaco para os alu-
nos, eles devem ler e 
em seguida devem 
classificar os pontos 
positivos e negativos 
de cada signo. Por úl-
timo devem comple-
tar algumas frases re-
lacionadas ao tema. 
Ex: Ich habe Ge-
burtstag am..., ich bin 
(Sternzeichen)..., etc. 
Material de 
apoio - fo-
lha de ativi-
dades dos 
signos (MA 
7) 
Plenum 
15min Sternzei-
chen 
Exercitar o 
conteúdo 
visto até 
agora 
A PF pede para os 
alunos levantarem e 
formarem um círculo 
ao centro da sala. 
Quando todos estive-
rem em suas posições 
a PF explica que a ca-
Perguntas 
elaboradas 
anterior-
mente pela 
PF. (MA 8) 
Em pé num 
círculo 
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da pergunta que fizer 
os alunos deverão 
responder apenas sim 
ou não. Os que res-
ponderem sim dão 
um passo a frente, os 
demais permanecem 
no local. 
5min Sternzei-
chen 
Inserir no-
vas infor-
mações aos 
cartazes 
Os alunos devem in-
cluir nos cartazes dos 
colegas os signos de 
cada um 
Cartazes e 
canetinhas 
Plenum 
20min Eine Einla-
dung 
Interpretar 
o texto 
A PF pede para os 
alunos lerem o texto 
do livro e responde-
rem as questões que 
vem logo abaixo. Em 
seguida a correção é 
feita na lousa intera-
tiva! 
Livro didáti-
co - Kurs-
buch p. 93 
(MA 9) e 
CD-ROM 
para White-
boards 
Individual 
15min Eine Einla-
dung 
Exercitar a 
compreen-
são auditiva 
trabalhando 
com o verbo 
sollen 
A PF separa os alunos 
em duplas e entrega 
para cada aluno uma 
folha com perguntas 
e respostas. Eles sen-
tam-se de costas um 
para o outro e um de-
les começa pergun-
tando. As respostas 
correspondentes es-
tão na folha do outro, 
o qual tem que ditar 
para o colega escre-
ver. Em seguida é a 
vez do outro pergun-
tar e assim sucessi-
vamente 
Folhas de 
perguntas e 
respostas 
(MA 10) 
Em duplas 
5min  Concluir a 
aula 
A PF solicita que os 
alunos lhe entreguem 
as folhas de pergun-
tas e respostas para 
correção 
2
 e se des-
pede deles 
 Plenum 
 
 
 
 
                                                             
2
 Tarefa avaliativa 
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Material de Apoio 7: Wann hast du Geburtstag? 
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Material de Apoio 8: Perguntas 
 
Perguntas para as aulas III e IV - Soziogramm Sternzeiche 
● Bist du im Dezember geboren?  
● Bist du zwischen den Monaten April und August geboren? 
● Bist du im Sommer geboren?  
● Bist du im Herbst geboren?  
● Bist du unter dem Sternzeichen Wassermann geboren?  
● Bist du unter dem Sternzeichen Löwe geboren?  
● Gefählt dir die Eingenschaften deinem Sternzeichen?  
● Meinst du dass die Eigenschaften deines Sternzeichens passt nicht zu dir?  
● Meinst du dass die Eigenschaften deines Sternzeichens passt genau zu 
dir?  
● Meinst du dass die Eigenschaften deines Sternzeichens passt Teilweise zu 
dir?  
● Bist du im Jahr 2001 Geboren?  
 
 
 
Material de Apoio 9: Eine Einladung 
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Material de Apoio 10: Perguntas e respostas 
 
 
Aluno 1 
1. Soll ich Nicole einladen?  
2. Soll ich meine Verwandten einladen? 
Ja, sie sind sehr nett! 
3. Soll ich etwas zum Trinken mitbringen? 
4. Soll ich einen Memorystick mit guter Musik mitbringen? 
Ja bitte, ich habe keinen. 
5. Soll ich eine Party geben? 
6. Soll ich Martin einladen? 
Ja, er ist ein super Freund. 
7. Soll ich etwas zum Essen mitbringen? 
8. Soll ich Schokolade mitbringen? 
Ja, das wäre sehr nett von dir! Ich habe keinen Nachtisch. 
9. Soll ich Martina einladen? 
10. Soll ich ein paar Würstchen mitbringen? 
Nein danke, ich bin Vegetarier(in). 
 
 
Aluno 2 
1. Soll ich Nicole einladen?  
Nein, sie ist langweillig. 
2. Soll ich meine Verwandten einladen? 
3. Soll ich etwas zum Trinken mitbringen? 
Ja, eine Cola und ein Guaraná, bitte. 
4. Soll ich einen Memorystick mit guter Musik mitbringen? 
5. Soll ich eine Party geben? 
Ich glaube nicht, wir könnten ins Kino gehen. 
6. Soll ich Martin einladen? 
7. Soll ich etwas zum Essen mitbringen? 
Nein, danke. Ich habe schon alles. 
8. Soll ich Schokolade mitbringen? 
9. Soll ich Martina einladen? 
Nein, sie fliegt morgen nach Italien . 
10. Soll ich ein paar Würstchen mitbringen? 
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5.4 Plano para as aulas 7 e 8  
 
Colégio de Aplicação 
Disciplina: Alemão como língua estrangeira 
Professora em formação: Amanda Caroline dos Santos 
Livro didático: Magnet neu A2 - Lektion 17 - Alles gute zum Geburstag! 
Turma: 1º ano ensino médio 
Duração da aula: 90 min 
 
Plano das aulas 7 e 8 
 
Objetivo das aulas 
Ser capaz de informar/perguntar a alguém o que levar a algum lugar. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir a 
aula 
A PF cumprimenta os 
alunos e faz a chama-
da 
Folha de 
chamada 
Plenum 
30min Verbo 
modal 
sollen 
Exercitar o 
uso do verbo 
modal sol-
len, e ser ca-
paz de infor-
for-
mar/pergunt
ar o que al-
guém deve 
trazer/levar 
a algum lu-
gar. 
A PF escreve no qua-
dro 3 temas: Picknick; 
Frühstück; Ge-
burtstagsparty em se-
guida ela pega um sa-
quinho contendo 3 ti-
pos diferentes de pe-
drinhas. Cada aluno 
deve retirar uma pe-
drinha e se juntar com 
aquele que pegou a 
mesma cor. Os alunos 
devem elaborar frases 
com base em cada si-
tuação. P. ex. o grupo 
que pegou o tema 
Picknick terá que es-
crever o que cada um 
precisa levar para o 
Picknick. Elaborando 
frases não somente 
com a 1ª pessoa do 
singular, mas também 
com as demais pesso-
as. Cada aluno deverá 
elaborar pelo menos 
cinco frases 
Saquinho 
com 3 tipos 
diferentes de 
pedrinhas  
Alunos se 
deslocam 
até a PF 
15min Imperativ 
- regras 
para a 
festa 
Elaborar 
uma lista de 
regras para 
sua fes-
ta/encontro 
Ao término da ativi-
dade anterior a PF 
questiona: Ich soll Co-
la mitbringen, aber ich 
mag cola nicht, was 
Quadro e ca-
neta 
Plenum 
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soll ich tun? Ela aguar-
da uma resposta dos 
alunos. Em seguida ela 
dá a opção de respos-
ta: Bringt einfach 
Apfelsaft mit! e assim 
introduz o imperativo 
dando exemplos de 
como ele é usado. 
Ainda neste tema ela 
propõe fazerem juntos 
uma lista das regras 
para nosso amigo se-
creto e aproveita para 
usar o imperativo 
 
 
5.5 Plano para as aulas 9 e 10 
 
Colégio de Aplicação 
Disciplina: Alemão como língua estrangeira 
Professora em formação: Amanda Caroline dos Santos 
Livro didático: Magnet neu A2 - Lektion 17 - Alles gute zum Geburstag! 
Turma: 1º ano ensino médio 
Duração do encontro: 90 min 
 
Plano das aulas 9 e 10 
 
Objetivos das aulas 
Promover conhecimento interpessoal e transmitir um pouco de Landeskunde. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
20min  Introduzir a 
aula 
A PF cumprimenta os 
alunos e faz a chama-
da. Em seguida sugere 
fazer um amigo secre-
to na última aula, para 
isso os alunos deverão 
trazer presentinhos de 
1,99 apenas para se 
divertir. A PF faz o sor-
teio dos nomes e ex-
plica que durante a 
brincadeira só será 
permitido falar em 
alemão, portanto, é 
interessante trazer a 
folha de coleta de in-
formações da primeira 
Papeizinhos 
para o sor-
teio dos 
nomes 
Plenum 
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aula, pois lá terão data 
de nascimento e idade 
dos colegas, a infor-
mação sobre o signo 
da pessoa também é 
importante saber – 
encontra-se nos carta-
zes 
10min Geburtstag Introduzir o 
tema 
A PF escreve no qua-
dro a palavra Ge-
burtstag e pede para 
os alunos dizerem pa-
lavras que tenham re-
lação com este tema. 
Ela faz algumas 
perguntas para 
instigá-los a falar 
como p.ex. Wie feierst 
du deinen großen Tag? 
ou Was sind deinen 
Wünschen am diesen 
Tag?, etc 
Livro didá-
tico (mate-
rial de 
apoio) - Ku-
rsbuch p. 
96 (MA 11) 
Plenum 
15min Wie feierst 
du deinen 
großen 
Tag? 
Coletar in-
formações 
sobre os 
colegas 
Todos os alunos ga-
nham uma mesma fo-
lha com perguntas va-
riadas. Eles devem sair 
pela sala perguntando 
aos seus colegas, os 
que responderem 
afirmativamente de-
vem assinar o folha do 
colega e assim conti-
nua, aquele que con-
seguir mais assinatu-
ras em menos tempo 
ganha 
Folha com 
as pergun-
tas elabo-
radas pela 
PF (MA. 12) 
Alunos cir-
culando pe-
la sala 
20min Wie feierst 
du deinen 
großen 
Tag? 
Exercitar a 
habilidade 
da fala e 
leitura 
PF e alunos farão jun-
tos uma compilação 
dos dados de cada 
aluno. Cada um fala 
um pouco que sabe 
sobre o outro e vão 
incluindo essas infor-
mações nos cartazes 
Questioná-
rios res-
pondidos; 
quadro e 
caneta; car-
tazes  
Plenum 
25min Wie feierst 
du deinen 
großen 
Tag? 
Exercitar o 
conteúdo 
visto redi-
gindo um 
texto 
Os alunos devem es-
crever um texto de 
como eles comemo-
ram seu aniversário, 
se eles gostam ou não 
de comemorar, onde 
Dicionários, 
Kursbuch - 
p. 96 (MA 
11) 
Individual 
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eles preferem ir, o que 
eles preferem comer 
neste dia, quem eles 
gostam de convi-
dar,etc.
3
 
 
 
Material de Apoio 11: Wie feierst du deinen Geburtstag? 
 
 
 
 
 
                                                             
3
 Tarefa avaliativa. Se conseguirem terminar em sala devem entregar no mesmo dia, mas se 
precisarem de mais um tempo podem entregar na próxima aula. 
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Material de Apoio 12: Perguntas 
Bitte sprich mit einer Person über eine Frage. Wenn du die Antwort ja bekommst, soll diese 
Person unterschreiben. Wenn du auf alle Fragen eine Antwort hast, ruf STOPP! 
Wie feierst du deinen Großen Tag? 
Feierst du lieber 
zu Hause? 
Gibst du eine Party? 
Feierst du lieber im 
Kino? 
Lädst du deine 
Klassenkameraden 
ein? 
Magst du tanzen? 
Organisierst du 
Spiele bei dir zu 
Hause? 
Isst du gern Pizza? Trinkst du gern Cola? 
Sind deine Eltern 
dabei? 
Lädst du deine 
Verwandten? 
Spielst du gern 
Bowling? 
Bleibst du einfach 
allein? 
Lädst du deine 
Freunde? 
Isst du gern Torten 
und Kuchen? 
Freust du dich auf 
Geschenken? 
Geschenken sind nicht 
so wichtig! 
 
 
5.6 Plano para as aulas 11 e 12 
 
Colégio de Aplicação 
Disciplina: Alemão como língua estrangeira 
Professora em formação: Amanda Caroline dos Santos 
Livro didático: Magnet neu A2 - Lektion 17 - Alles gute zum Geburstag! 
Turma: 1º ano ensino médio 
Duração do encontro: 90 min 
 
Plano das aulas 11 e 12 
 
Objetivo das aulas 
Ser capaz de expor para os colegas um tipo de brincadeira de aniversário alemã. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir 
a aula 
A PF cumprimenta os 
alunos e faz a chamada. 
Folha de 
chamada 
Plenum 
20min Ge-
burtstagss
piele 
Exposição 
do tema/ 
contextua-
lização 
A PF pergunta se conhe-
cem alguma brincadeira 
que se faz nos aniversá-
rios no Brasil e faz uma 
conversa com alunos 
sobre este tema. Em se-
Joguinho 
(MA 13) 
Plenum 
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guida ela fala que na 
Alemanha também exis-
tem brincadeiras do tipo 
telefone sem fio, que 
quase todos conhecem. 
Na sequencia ela faz 
uma dinâmica de forma-
ção de grupo com fiti-
nhas coloridas e assim 
que os grupos estiverem 
organizados distribui os 
joguinhos referentes à 
atividade do livro didáti-
co
4
. Nesse jogo eles tem 
que relacionar imagem, 
descrição e nome da 
brincadeira 
25min Ge-
burtstagss
piele 
Interpre-
tar o texto 
A PF pede para cada 
grupo
 5 
falar sobre uma 
das brincadeiras. Eles 
devem explicar com suas 
próprias palavras como 
funciona a brincadeira 
Kursbuch p. 
98 (MA 13) 
Grupos 
25min Ge-
burtstagss
piele 
Exercitar a 
compre-
ensão au-
ditiva e 
concen-
tração 
A PF sugere pôr a brin-
cadeira Stille Post em 
prática. Ela organiza os 
alunos em um círculo e 
fala uma frase para o 
aluno que está à sua es-
querda, este tem que 
repetir para o próximo 
colega a frase exata-
mente como a PF falou. 
Ao final veremos como a 
frase estará. Podem ser 
feitas várias rodadas se 
os alunos estiverem gos-
tando. 
 Plenum 
15min Conclusão 
das aulas 
Combinar 
a última 
aula 
A PF lembra que na aula 
seguinte terá o amigo 
secreto e combina com 
alunos para trazerem 
petiscos para finalizar-
mos nossas aulas 
 Plenum 
 
 
                                                             
4
Material didatizado a partir do Material de Apoio 13, retirado do livro didático – Kursbuch. 
5
A sala é sempre dividida em 3 grupos devido a disposição das mesas. 
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Material de Apoio 13: Geburtstagsspiele 
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5.7 Plano para as aulas 13 e 14 
 
Colégio de Aplicação 
Disciplina: Alemão como língua estrangeira 
Professora em formação: Amanda Caroline dos Santos 
Livro didático: Magnet neu A2 - Lektion 17 - Alles gute zum Geburstag! 
Turma: 1º ano ensino médio 
Duração do encontro: 90 min 
 
Plano das aulas 13 e 14 
 
Objetivo das aulas 
Pôr em prática tudo o que foi visto durante o estágio e socializar com a turma. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir a 
aula 
A PF cumprimenta os 
alunos e faz a chamada 
Folha de 
chamada 
Plenum 
10min Tarefas 
avaliativas 
Dar o feed-
back para 
os alunos 
A PF entrega todas as 
atividades avaliativas 
corrigidas que foram fei-
tas durante o estágio e 
se disponibiliza para dis-
cutir eventuais dúvidas 
quanto à correção. 
 Plenum 
40min Amigo se-
creto 
Propiciar 
uma situa-
ção real pa-
ra que os 
alunos 
usem a lín-
gua alemã 
num con-
texto au-
têntico 
A PF sorteia um nome 
da lista de chamada para 
começar a brincadeira, 
explica que todos devem 
tentar ao máximo falar 
em alemão e usar tudo 
que vimos durante as 
aulas para caracterizar 
seu amigo. 
Cartazes 
perfil do 
aluno 
Plenum 
35min  Finalizar o 
estágio 
proporcio-
nando um 
ambiente 
agradável 
para os 
alunos, os 
professores 
e as PFs 
Será organizado o Cooffe 
Break na sala para socia-
lização e também uma 
conversa informal com 
os alunos sobre o está-
gio. 
Coffe Break  Plenum 
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6 ETAPA V: AULAS MINISTRADAS NO ESTÁGIO II 
 
Uma semana antes da volta às aulas do CA fomos avisadas que 
a turma do 1º ano do ensino médio de fato havia sido divida, portanto 
também iniciei a prática do estágio docente no dia 02 de agosto de 
2016. Na semana seguinte, no entanto, tivemos a notícia de que infe-
lizmente não foi possível dividir a turma pelo fato de não possuir o nú-
mero mínimo de alunos para cada turma. Dessa forma tive que inter-
romper minhas aulas para que minha colega Rosimeri pudesse dar con-
tinuidade ao seu estágio docente. Durante esse período estive presente 
em todas as suas aulas, observando e auxiliando quando solicitado por 
ela.  
Retornei com minhas atividades no dia 11 de outubro de 2016, 
com a turma completa – dezoito alunos. Para isso tive que replanejar a 
primeira aula, haja vista que apenas metade da turma estava presente 
na primeira aula. Procurei abordar o tema de maneira um pouco dife-
rente para que não ficasse tedioso para aqueles alunos que já haviam 
visto o conteúdo. Como consequência desse fato, ao invés de quatorze 
aulas, eu tive que reorganizar o conteúdo em doze aulas, já que tive 
que repetir a primeira.  
Ao longo das semanas aconteceram inúmeras eventualidades 
que não estavam previstas, como a aplicação da prova FIT in Deutsch 
aplicado pelo Goethe Institut6, assembleias organizadas pelos alunos e 
a ocupação da escola. Os planos de aula previstos sofreram altera-
ções conforme as informações que recebíamos a cada semana. No 
caso, quando eu já estava ciente que na semana seguinte não have-
ria aula, eu nem preparava nada para esse dia, aguardava a semana 
seguinte para ver o que ia acontecer e assim então reorganizar o 
conteúdo de tal forma que conseguisse abordar os principais temas 
da lição. As mudanças ocorreram gradualmente em reuniões indivi-
duais com o professor Gabriel. No último encontro que tivemos ree-
laboramos juntos as duas últimas aulas, pois acreditávamos que tu-
do voltaria ao normal, infelizmente isso não aconteceu e não foi 
possível ministrar as aulas programadas. 
 
                                                             
6
 Ao menos a mim não havia sido passado a informação, não sei se os professores estavam ci-
entes disso. 
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6.1 Aulas 1 e 2: 2 de agosto de 2016  
 
Colégio de Aplicação 
Disciplina: Alemão como língua estrangeira 
Professora em formação: Amanda Caroline dos Santos 
Livro didático: Magnet neu A2 - Lektion 17 - Alles gute zum Geburstag! 
Turma: 1º ano ensino médio 
Duração do encontro: 90 min 
 
Plano das aulas 1 e 2 
 
Objetivos das aulas 
Ser capaz de dizer quando nasceu em alemão e coletar informações sobre cada aluno para con-
fecção posterior de um cartaz individual de cada um durante as aulas 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
25min  Introduzir a 
aula e co-
nhecer os 
alunos 
A professora em formação 
se apresenta e fala um 
pouco sobre si. Em seguida 
cada aluno recebe um 
questionário onde deverão 
responder e entregar para 
a PF.  
10 cópias 
questioná-
rio (MA 01)  
Plenum 
15min Meses do 
ano 
Introduzir 
o tema e 
retomar 
conheci-
mento an-
terior 
A PF pergunta para os alu-
nos se eles lembram como 
se chamam os meses do 
ano em alemão e a medida 
que eles forem falando ela 
vai escrevendo no quadro 
para que todos possam vi-
sualizar. A cada mês ela 
chama atenção para a 
pronúncia e pede para que 
todos repitam em voz alta. 
Quadro e 
caneta  
Plenum 
10min Geburtstag 
e meses 
do ano 
Desenvol-
ver o as-
sunto ante-
rior: meses 
do ano 
A PF escreve no quadro: 
“Wann hast du Ge-
burtstag?” e vai pergun-
tando para alguns alunos, 
os quais irão respondendo 
com os meses. Pode ser 
que alguns já queiram di-
zer o dia em que nasceu, e 
ai então será observado o 
uso dos números ordinais. 
Quadro e 
caneta 
Plenum 
15min Números 
ordinais 
em alemão 
Identificar 
as diferen-
ças entre 
os núme-
ros cardi-
A PF coloca no quadro os 
números ordinais em ale-
mão de 1 a 30 e pede para 
que os alunos identifiquem 
o que há de diferente dos 
Quadro e 
caneta; Ku-
rsbuch p 91 
ex.5 (MA 
02) 
Plenum 
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nais e os 
ordinais  
números cardinais. Assim 
que notarem as termina-
ções (s)te a PF atenta para 
as exceções. 
10min Wer hat 
wann Ger-
burstag? 
Exercitar o 
conteúdo 
pergun-
tando 
quando 
cada cole-
ga nasceu 
A PF pede para os alunos 
se levantarem com papel e 
caneta na mão e caminha-
rem pela sala perguntando 
(em alemão) para o máxi-
mo de colegas a idade e 
data de aniversário de ca-
da um. Em seguida eles 
tem que se organizar na 
frente da sala por ordem 
dos meses do ano, ou seja, 
quem faz aniversário em 
janeiro fica na primeira fi-
la, do lado vem fevereiro e 
assim sucessivamente. Eles 
têm que ajudar um ao ou-
tro. 
Papel e ca-
neta; qua-
dro e cane-
ta 
Todos em 
pé cami-
nhando pe-
la sala 
10min Wer hat 
wann Ger-
burstag? 
Fixar o con-
teúdo por 
meio da 
compreen-
são auditi-
va 
A PF coloca o áudio para 
os alunos ouvirem. Assim 
que terminar, repete o áu-
dio para os alunos identifi-
carem quem faz aniversá-
rio quando, estes têm de 
ligar as duas colunas con-
forme diz o áudio. Sendo 
necessário repete-se uma 
terceira vez. 
Kursbuch 
p. 90 ex. 1 
(MA 03); 
CD Player 
e CD do li-
vro. 
Plenum 
10min Aniversá-
rio 
Passar a ta-
refa de ca-
sa para os 
alunos tra-
zerem feito 
na próxima 
aula 
Os alunos devem respon-
der em casa as perguntas 
do livro que consistem em 
treinar perguntas e res-
postas sobre quem faz 
aniversário e quando. É 
uma atividade avaliativa, 
devem entregar em uma 
folha separada na próxima 
aula. A PF também recolhe 
a folha de coleta de infor-
mações, para guardar para 
as próximas atividades 
Arbeits-
buch p. 66 
ex.2 (MA 
04) 
Plenum 
 
No primeiro momento da aula, todos os alunos (ainda a turma 
inteira), minha colega Rosimeri e eu, assim como a Cássia (nova profes-
sora) e também o Gabriel (professor de estágio), entramos na sala para 
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anunciar para a turma a nova logística. O professor Mágat apresentou a 
nova professora efetiva de alemão e informou que a partir dessa data 
as turmas seriam divididas. A Rosimeri chamou os alunos que foram 
alocados para a turma que ficaria sobre responsabilidade da professora 
Cássia assim que assumisse oficialmente o cargo. Por isso, neste dia o 
professor Gabriel estava acompanhando a turma da Rosimeri como o 
responsável. Eles seguiram para outra sala e eu permaneci na sala de 
alemão com os demais alunos e o professor Mágat.  
Na introdução da aula optei por retirar o questionário, pois 
pensei que não fosse dar tempo de fazer todo o planejado, já que a di-
visão das turmas havia demorado alguns minutos.  
Outra mudança necessária foi fazer a tarefa de casa em aula 
com os alunos. Infelizmente calculei errado meu tempo e como os alu-
nos entenderam muito bem o conteúdo e fizeram todas as atividades 
rapidamente sem muitas dúvidas optei por usar o tempo de sobra para 
exercitar o conteúdo em sala mesmo. Por fim ainda me restavam dez 
min e resolvi fazer o questionário para encerrar. 
 
 
6.2 Aulas 3 e 4: 11 de outubro de 2016  
 
Colégio de Aplicação 
Disciplina: Alemão como língua estrangeira 
Professora em formação: Amanda Caroline dos Santos 
Livro didático: Magnet neu A2 - Lektion 17 - Alles gute zum Geburstag! 
Turma: 1º ano ensino médio 
Duração do encontro: 90 min 
 
Plano das aulas 3 e 4 
 
Objetivo das aulas 
Ser capaz de dizer quando nasceu em alemão e coletar informações sobre cada aluno para confec-
ção posterior de um cartaz individual de cada um durante as aulas 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
10min  Introduzir a 
aula 
A PF cumprimenta os alu-
nos e explica que irá repe-
tir o conteúdo da primeira 
aula, pois metade da tur-
ma não estava presente. 
Em seguida, entrega o 
questionário para os alu-
nos que não tinham feito 
ainda, pede para que res-
9 cópias do 
questioná-
rio (MA 01) 
Plenum 
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pondam e que devolvam 
para ela novamente. En-
quanto eles respondem a 
PF faz a chamada. 
25min Geburtstag Introduzir o 
tema e re-
tomar co-
nhecimen-
to anterior 
A PF divide o quadro em 
dois e escreve a palavra 
Geburtstag num dos lados 
e os meses do ano do ou-
tro, acima dos meses do 
ano a pergunta: “In wel-
chem Monat hast du Ge-
burtstag?”. Em seguida, 
projeta a imagem do livro 
e pede para os alunos fala-
rem sobre o que eles estão 
vendo. Ex.: Quantas pes-
soas estão ali, o que eles 
acham que as pessoas es-
tão fazendo, etc. Após dis-
cutirem sobre a imagem a 
respeito de aniversários, a 
PF volta para o quadro e 
pede para os alunos fala-
rem palavras em alemão 
que eles associam com o 
tema Geburtstag. Os alu-
nos devem copiar esse vo-
cabulário no caderno para 
usar durante a lição. Após 
esse primeiro momento, 
PF pega uma bolinha e faz 
a pergunta do quadro so-
bre o mês do aniversário 
para um aluno, jogando a 
bolinha em sua direção e 
este tem que responder 
com o mês em que nasceu. 
A brincadeira continua: 
quem receber a bolinha 
responde e em seguida faz 
a pergunta para outro co-
lega, até que todos te-
nham respondido. En-
quanto isso, a PF vai colo-
cando um “X” ao lado dos 
meses em que cada um faz 
aniversário. Quando a ati-
vidade estiver concluída a 
PF lê novamente cada mês 
do ano em alemão dando 
Imagem do 
livro (MA 
14) p. 90 - 
Kursbuch 
computa-
dor, proje-
tor, quadro 
e caneta 
Plenum 
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ênfase para a sílaba tônica, 
os alunos devem repetir 
todos juntos. 
25min Números 
ordinais em 
alemão 
Ser capaz 
de dizer o 
dia em que 
nasceu 
A PF projeta no quadro a 
tabela do livro com os nú-
meros ordinais em alemão 
de 1 a 30. No próximo sli-
de aparecerá acima do 
mesmo quadro a seguinte 
pergunta: “Wann hast du 
Geburtstag?” e abaixo: “ 
Ich habe am … Ge-
burtstag.” A PF faz a per-
gunta para alguns alunos 
para irem treinando jun-
tos. Depois todos deverão 
se levantar e formar duas 
filas (Filas 1 e 2) (com 
mesmo número de alu-
nos), uma em frente à ou-
tra. Eles deverão pergun-
tar para o(a) colega da 
frente quando ele(a) faz 
aniversário e anotar em 
uma folha. Em seguida, os 
alunos da fila 2 dão um 
passo à direita e pergun-
tam para o próximo colega 
e assim continua até que 
todos saibam as datas de 
aniversário de todos os co-
legas. 
Quadro e 
caneta; Ku-
rsbuch p. 
91 exercí-
cio. 5 (MA 
02), proje-
tor e 
Plenum 
10min Wer hat 
wann Ger-
burstag? 
Fixar o con-
teúdo por 
meio da 
compreen-
são auditi-
va 
A PF pede para cada aluno 
ler uma frase do exercício 
do livro em seguida coloca 
o áudio para os alunos ou-
virem. A correção é feita 
na lousa interativa, a PF 
chama um aluno para fa-
zer. 
Kursbuch p. 
90 ex. 1 
(MA 03); 
CD-ROM 
für 
Whiteboard
s. 
Plenum 
5min Geburtstag 
 
Passar a ta-
refa de ca-
sa para os 
alunos tra-
zerem feito 
na próxima 
aula 
Os alunos devem respon-
der em casa às perguntas 
do livro que consistem em 
treinar perguntas e res-
postas sobre quem faz 
aniversário e quando. É 
uma atividade avaliativa, 
devem entregar em uma 
folha separada na próxima 
aula. A PF também recolhe 
Arbeitsbuch 
p. 66 exer-
cício 2 (MA 
04) 
Plenum 
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a folha de coleta de infor-
mações, para guardar para 
as próximas atividades 
15 min Geburstag Confeccio-
nar um car-
taz indivi-
dual de ca-
da aluno 
exercitando 
o conteúdo 
A PF explica que esta ati-
vidade será a confecção 
do cartaz identidade e 
que para isso irá fotogra-
far cada aluno para que 
na aula seguinte possam 
colar a foto no cartaz. A 
medida que cada aluno 
for sendo fotografado, re-
ceberá o seu cartaz onde 
deverá escrever o nome 
bem legível na parte su-
perior. Em seguida eles 
trocam entre si os carta-
zes e o colega deve inserir 
a primeira informação 
que temos sobre cada 
pessoa: a data de aniver-
sário. Por exemplo: Vic-
tor… 
FOTO 
 
“hat am 21. August Ge-
burtstag.” 
Cartolinas, 
canetinhas, 
giz e lápis 
de cor. 
Plenum 
 
Material de Apoio 14: Alles Gute zum Geburtstag! 
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Na aula anterior (última aula da Rosimeri) os alunos não con-
seguiram terminar de apresentar seus trabalhos, por isso cedi os pri-
meiros 20 min para que pudessem concluir. 
Cumprimentei os alunos e expliquei como seriam nossos pró-
ximos encontros, avisei que não iríamos fazer prova mas, por outro la-
do, a maioria das atividades que fizéssemos em sala de aula e também 
as tarefas de casa seriam avaliativas, ou seja, seriam contabilizadas pa-
ra a nota final.  
Introduzi o tema da unidade com a imagem do livro didático 
(MA 06), os alunos foram falando um pouco, porém sempre com muita 
relutância, a maioria das palavras sobre a imagem e também sobre o 
tema era eu quem falava. Na hora da dinâmica da bolinha tive que ficar 
chamando atenção de alguns alunos, pois estavam fazendo muitas 
brincadeirinhas que não tinham relação com o tema proposto. Dessa 
forma não foi possível ir assinalando em qual mês cada um fazia ani-
versário.  
A atividade do Langetaffel funcionou, porém como são dezoito 
alunos ficou um pouco tumultuado. Os alunos não se mostraram nada 
interessados e a todo o momento eu tinha que ir orientando-os para 
darem o passo para o lado. 
O exercício de fixação de conteúdo por meio de áudio foi bem 
sucedido, apesar de os alunos estarem extremamente dispersos, na ho-
ra da correção eles respondiam corretamente quando eu perguntava.  
 O nervosismo perante a situação me fez esquecer de concluir 
algumas partes do que havia sido proposto, dessa forma daria conti-
nuidade no que faltou na próxima aula. 
 
Comentários 
 
Nas próximas aulas, decidi não mais fazer a chamada, pois per-
cebi que os alunos ficam extremamente agitados e conversando muito. 
Deixei para a professora Cássia fazê-la, ela veria quem estava na sala e 
assinalaria a presença.  
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6.3 Aulas 5 e 6: 18 de outubro de 2016 
 
Esse dia foi reservado pelos professores de alemão do CA para 
o treinamento para a prova FIT, uma prova de proficiência em alemão, 
a qual o aluno que deseja fazer um intercâmbio para Alemanha, por 
meio de escola, precisa ter. Esse treinamento consiste em exercitar as 
quatro habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. A prova FIT A2, que foi 
aplicada na turma do 1º ano do ensino médio, é um exame para ado-
lescentes entre dez e dezesseis anos que desejam comprovar seus co-
nhecimentos de alemão no nível A2 (em uma escala de seis níveis do 
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR)) e tam-
bém para receber um certificado oficial reconhecido internacionalmen-
te. 
Com a aprovação no exame, o aluno demonstra que consegue 
utilizar e compreender frases e expressões frequentemente usadas no 
dia-a-dia; consegue se fazer entender em situações cotidianas, nas 
quais trata-se da troca de informações sobre temas familiares e atuais; 
e consegue descrever com termos simples a própria origem e forma-
ção, seu ambiente de atuação e coisas ligadas às necessidades imedia-
tas.7 
 
 
6.4 Aulas 7 e 8: 25 de outubro de 2016 
 
Em razão dos acontecimentos políticos das últimas semanas a res-
peito da reforma no ensino médio, os alunos resolveram se reunir em 
forma de assembleia para discutir sobre e decidir se ocupariam a escola 
assim como outras instituições no estado de São Paulo e Paraná que já 
haviam sido ocupadas como forma de protesto. A seguir alguns pontos 
que estão em discussão sobre as principais mudanças previstas na MP 
741:  
 
 Promove alterações na estrutura do ensino médio, última eta-
pa da educação básica, por meio da criação da Política de Fo-
mento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tem-
po Integral. 
                                                             
7
 Informações coletadas de: https://www.goethe.de/ins/br/pt/sta/sap/prf/gzfit2.html  
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 Amplia a carga horária mínima anual do ensino médio, pro-
gressivamente, para 1.400 horas. 
 Determina que o ensino de língua portuguesa e matemática 
serão obrigatórios nos três anos do ensino médio; 
 Restringe a obrigatoriedade do ensino da arte e da educação 
física à educação infantil e ao ensino fundamental, tornando-
as facultativas no ensino médio. 
 Torna obrigatório o ensino da língua inglesa a partir do sexto 
ano do ensino fundamental e nos currículos do ensino médio, 
facultando neste, o oferecimento de outros idiomas, preferen-
cialmente o espanhol. 
 Permite que conteúdos cursados no ensino médio sejam apro-
veitados no ensino superior. 
 O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) e por itinerários formativos específi-
cos definidos em cada sistema de ensino e com ênfase nas 
áreas de linguagens, matemática, ciências da natureza, ciên-
cias humanas e formação técnica e profissional. 
 Dá autonomia aos sistemas de ensino para definir a organiza-
ção das áreas de conhecimento, as competências, habilidades 
e expectativas de aprendizagem definidas na BNCC.8 
 
Estavam presentes alunos, professores e pais. Após longo período 
de discussões foi proposto fazer uma votação para ocupar a escola ou 
não. Deveriam levantar a mão, primeiramente, aqueles que optavam 
por ocupar a escola, posteriormente os votos seguintes seriam dos que 
optavam por não ocupar a escola. Vários fatores foram levados em 
consideração para a votação, como a prova do ENEM que muitos alu-
nos fariam. O conhecimento ou não das mudanças que a MP trará, etc. 
Isso, por sinal, chamou-me muito a atenção. Os alunos estavam consci-
entes da importância daquela decisão naquele momento e por isso fo-
ram humildes para assumir que ainda não se sentiam preparados ou 
até mesmo maduros o suficiente para tomar uma decisão tão impor-
tante. A maioria decidiu pensar melhor sobre o assunto e continuar 
                                                             
8
 Informações retiradas de: http://www.ebc.com.br/educacao/2016/10/entenda-reforma-do-
ensino-medio 
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conversando para encontrar soluções possíveis. Foi admirável a consci-
ência e a responsabilidade dos alunos nesse ato. 
 
 
6.5 Aulas 9 e 10: 1 de novembro de 2016  
 
Para essa aula estava programado a aplicação da prova FIT, po-
rém novamente os alunos se reuniram em assembleia e não tivemos 
aula. Então, aproveitei o tempo para saber um pouco mais sobre a pro-
va, como é aplicada e quais os critérios de avaliação.  
Segundo a professora Marise (professora de alemão aposenta-
da do CA), os alunos recebem um caderno de provas e uma folha de 
gabarito. Todo o material é disponibilizado pelo Instituto Goethe. A 
prova abrange as quatro competências: ouvir, falar, ler e escrever. Para 
cada atividade há um tempo pré-estabelecido e a professora avisa 
quando o tempo estiver acabando para os alunos seguirem para a pró-
xima questão.  
Na prova oral os alunos têm que se apresentar dizendo nome, 
idade, país de onde vêm, local onde moram, escola onde estudam, lín-
gua(s) que falam e seus hobbys. Eles não precisam utilizar todas as in-
formações, nem necessariamente nessa ordem, mas pelo menos qua-
tro itens precisam ser utilizados. 
O(a) professor(a) aplicador(a) da prova recebe um caderno 
com critérios de avaliação para cada competência. Para cada critério há 
uma nota que varia de 0 a 3, sendo 0 a nota mínima e 3 a nota máxima. 
Importante salientar que os critérios sempre são baseados na comuni-
cação, ou seja, se o aluno fez-se compreender e a comunicação foi efe-
tiva sua resposta é levada em consideração. Para cada aluno o(a) pro-
fessor(a) aplicador(a) tem um folha de avaliação, estabelecida confor-
me os critérios de avaliação. 
Na segunda atividade, o(a) professor(a) segura alguns cartões 
com palavras de um determinado tema (p.ex. família) e o(a) aluno(a) 
deve escolher um cartão e formar uma frase afirmativa com a palavra 
escolhida e em seguida uma frase interrogativa.  
Na prova escrita os alunos leem um e-mail (Figura 33) com al-
gumas informações pessoais de uma pessoa e precisam responder com 
suas própria informações pessoais além de responder à pergunta feita 
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no e-mail. Na Figura 34 podemos analisar os critérios de avaliação da 
prova escrita. 
 
Figura 33: E-Mail 
 
 
Figura 34: Kommunikative Gestaltung 
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6.6 Aulas 11 e 12: 8 de novembro de 2016  
 
Colégio de Aplicação 
Disciplina: Alemão como língua estrangeira 
Professora em formação: Amanda Caroline dos Santos 
Livro didático: Magnet neu A2 - Lektion 17 - Alles gute zum Geburstag! 
Turma: 1º ano ensino médio 
Duração do encontro: 90 min 
 
Plano das aulas 11 e 12 
 
Objetivos das aulas 
Saber dizer qual o seu signo e se as características de cada signo combinam com sua personali-
dade. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
5min  Introduzir a 
aula 
A PF cumprimenta os 
alunos e recolhe a tarefa 
de casa da última aula 
 Plenum 
10min Wann hast 
du Ge-
burtstag? 
Retomar o 
assunto da 
aula ante-
rior 
A PF escreve no quadro 
sua data de aniversário e 
diz em voz alta “Ich habe 
am 15. August Ge-
burtstag” em seguida vai 
perguntando para al-
guns alunos “Wann hast 
du Geburtstag?” estes 
devem responder com o 
dia e o mês de seu ani-
versário.  
Quadro e 
caneta 
Plenum 
25min Sternzei-
chen 
Introdução 
de vocabu-
lário 
A PF divide a turma em 3 
grupos e distribui 2 gru-
pos de cartões: um com 
as figuras de cada signo 
e outro com o nome e as 
datas respectivas. Os 
alunos deverão ordenar 
as figuras com nomes 
começando por Stein-
bock (22.Dezember - 20. 
Januar). Quando todos 
tiverem concluído a ati-
vidade a PF passa um ví-
deo onde cada signo é 
pronunciado lentamente 
(avisa que deverão pres-
tar atenção para que 
cartões 
dos signos 
(MA 15 );  
vídeo
9
 
3 grupos de 
6 alunos 
                                                             
9
 https://www.youtube.com/watch?v=EUZSZAmxp0c 
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consigam identificar seu 
próprio signo) e em se-
guida tem uma pausa 
para que os alunos pos-
sam repetir.  
15min Sternzei-
chen 
Identificar 
os signos e 
suas carac-
terísticas 
A PF escreve no qua-
dro“Welches Sternzei-
chen bist du?” e pergun-
ta à alguns alunos. De-
pois pede para que cada 
um escreva 3 caracterís-
ticas do seu signo, Se 
necessário poderão usar 
dicionários. Após todos 
concluírem a PF entrega 
uma folha com as carac-
terísticas de cada signo 
do zodíaco para os alu-
nos, eles devem ler e em 
seguida conferir se as 
características que eles 
haviam escrito corres-
pondem com o que diz 
no texto. Depois devem 
classificar os pontos po-
sitivos e negativos de 
cada signo. Por último 
devem completar algu-
mas frases relacionadas 
ao tema. Ex: Ich habe 
Geburtstag am..., ich bin 
(Sternzeichen)..., etc. 
10
 
folha de 
atividades 
dos signos 
(MA 7);  
dicionário 
Plenum 
20min Eine Einla-
dung 
Identificar 
informa-
ções ver-
dadeiras ou 
falsas 
A PF lê o texto do e-mail 
no livro, em voz alta, 
que fala sobre um convi-
te para uma festa de 
aniversário. Depois ela 
dá 5 min para os alunos 
responderem as ques-
tões de verdadeiro ou 
falso. Para a correção 
cada aluno deverá res-
ponder à uma das 5 
questões e justificar sua 
resposta com base no 
texto.  
Kursbuch p. 
93 (MA 9 ) 
Plenum 
15min Geschenke Saber per-
guntar e 
A PF pergunta para os 
alunos: “O que geral-
Kursbuch p. 
94 ex. 11 
Em duplas 
                                                             
10
 Tarefa avaliativa 
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responder 
para quem 
é o presen-
te 
mente se leva para uma 
festa de aniversário” a 
resposta esperada será 
“Geschenke” e então 
explica a atividade que 
tem como objetivo mai-
or treinar a fala. Os alu-
nos devem formar dupla 
com o colega do lado e 
perguntar para quem é 
cada um dos presentes. 
Cada objeto está ligado 
por uma linha curva à 
uma pessoa. O aluno 
que está na vez de res-
ponder deve encontrar o 
respectivo recebedor de 
cada presente. Para isso 
usarão as frases: “Für 
wen ist der MP3-
Player?” e “Der MP3-
Player ist für mein 
Bruder.”. Enquanto eles 
treinam a PF circula pela 
sala para observar as 
duplas e ajudar caso seja 
necessário. 
5min Hausauf-
gabe 
Fixar o con-
teúdo tra-
balhado 
A PF passa a tarefa de 
casa e avisa que valerá 
nota, portanto precisam 
trazer o Arbeitsbuch na 
próxima aula. Se despe-
de dos alunos. 
Arbeitsbuc
h p. 71 ex. 
13 e 14 
(MA 16 e 
17), p. 73 
ex.19 
(MA.18) 
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Material de Apoio 15: Sternzeichen 
 
 
Material de Apoio 16: Was antwortet Irene? 
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Material de Apoio 17: Lies den Text und beantworte die Fragen 
 
 
Material de Apoio 18: Geschenke 
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Dirigi-me até o CA com a esperança de conseguir continuar 
meu estágio, porém esse foi mais um dia de assembleia organizada pe-
los alunos em relação à reforma na educação. Cássia, Mágat, um colega 
de alemão que está realizando a primeira fase do estagio (observação 
das aulas de alemão no CA) e eu aguardamos por alguns minutos den-
tro da sala de alemão, caso algum aluno viesse nos procurar, porém is-
so não aconteceu. Então, dirigimo-nos para a sala dos professores de 
língua estrangeira e lá permanecemos durante mais ou menos meia 
hora, discutindo sobre a situação e também sobre as condições do meu 
estágio. Compartilhei com o colega como construí a elaboração de cada 
etapa e quais foram minhas maiores dificuldades e facilidades.  
 Depois Cássia e eu descemos até o pátio e começamos a pro-
curar os alunos do 1º ano. Ela havia preparado uma atividade avaliativa 
(Figura 35) nos moldes da prova FIT que alguns fizeram nas semanas 
anteriores e queria entregar para todos eles. O motivo de ter progra-
mado essa tarefa se deu pelo fato de já estarmos há três semanas sem 
aulas de alemão e também sem perspectivas de voltar a ter aulas. Co-
mo não temos notas suficientes para fechar o trimestre ela optou por 
desenvolver essa atividade para ter uma nota para contabilizar. Eles ti-
veram uma semana para entregar, sendo que o envio foi feito direta-
mente para o e-mail da professora Cássia. 
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Figura 35: Fragen und Antworten 
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6.7 Aulas 13 e 14: 22 de novembro de 2016 
 
Colégio de Aplicação 
Disciplina: Alemão como língua estrangeira 
Professora em formação: Amanda Caroline dos Santos 
Livro didático: Magnet neu A2 - Lektion 17 - Alles gute zum Geburstag! 
Turma: 1º ano ensino médio 
Duração do encontro: 90 min 
 
Plano das aulas 13 e 14 
 
Objetivo das aulas 
Ser capaz de dizer como festeja sua festa de aniversário. 
Tempo Conteúdo Objetivo Metodologia Recurso Disposição 
10min  Introduzir a 
aula 
A PF cumprimenta os alu-
nos e pede ajuda da colega 
Rosimeri para passar nas 
mesas e conferir quem fez 
as tarefas de tarefa de ca-
sa da última aula. Quem 
fez ganhará um ponto de 
tarefa cumprida.  
 Plenum 
20min Einladung 
und Ges-
chenke 
Exercitar 
conteúdo 
da aula an-
terior  
A PF abre o Arbeitsbuch na 
página 71 para fazer a cor-
reção da tarefa de casa. 
Para que todos os alunos 
participem ela usará a di-
nâmica do pote (dois po-
tes: num deles os nomes 
dos alunos para serem sor-
teados, o outro vazio. O 
aluno que tiver seu nome 
sorteado uma vez terá seu 
nome colocado no pote 
vazio, evitando ser chama-
do duas vezes) 
Quadro, 
caneta e 
Arbeits-
buch p. 71 
e 73 (MA 
16, 17 e 18) 
Plenum 
20min Wie feierst 
du deinen 
großen 
Tag? 
Ser capaz 
de identifi-
car as in-
formações 
falsas e 
construir 
afirmações 
verdadeiras 
A PF escolhe 5 alunos para 
lerem os textos do livro, 
Cada um lê um dos textos 
e os colegas vão acompa-
nhando a leitura. Eles dis-
cutem um pouco sobre 
cada texto, dúvidas no vo-
cabulário, etc. Quando a 
compreensão de cada tex-
to estiver bem clara eles 
devem sentar em duplas 
(sorteadas pela professo-
ra, com a dinâmica do po-
Kursbuch p. 
96 (MA 11) 
e (MA 19) 
Duplas 
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te) e reconstruir as frases 
com as informações corre-
tas do exercício do livro. 
Com a atividade concluída 
os alunos deverão ler cada 
item, e em seguida ler a 
afirmação correta, que 
corresponda com os tex-
tos. 
30min Geburtstag
burtstag-
feiern 
Ser capaz 
de descre-
ver como 
festeja sua 
festa de 
aniversário  
Nesta atividade a PF expli-
ca para os alunos que será 
lido item por item (cada 
item dará suporte para a 
confecção do texto, poste-
riormente). Os alunos de-
verão ir assinalando a res-
posta que desejarem en-
quanto a PF vai lendo. Em 
seguida, com as informa-
ções que eles assinalaram 
deverão escrever o texto 
em uma folha separada 
para entregar
11
 
Kursbuch p. 
97 ex. 15 
(MA 20) 
Individual 
10min  Encerra-
mento do 
estágio 
A PF agradece a todos por 
recebê-la por este período 
na turma e se despede dos 
alunos. 
 Plenum 
 
Material de Apoio 19: Was ist falsch? 
 
 
 
 
                                                             
11
Tarefa avaliativa 
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Material de Apoio 20: Und du? 
 
 
 
Cheguei ao colégio mais cedo a pedido da professora Cássia 
para ajudá-la corrigir a tarefa do encontro do dia 8 de novembro. Nem 
todos haviam enviado por e-mail para a professora, mas cerca de 60% 
dos alunos entregou. Cada questão valia 2 pontos. Como critério de 
avaliação tínhamos a comunicação (se o aluno se fez entender), forma 
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(questões gramaticais, como posição do verbo por exemplo) e conteú-
do. Em geral, a maioria dos alunos se saiu bem, porém ainda notamos 
uma grande dificuldade na construção das frases e principalmente na 
organização de cada elemento dentro de uma estrutural gramatical 
alemã.   
Como o professor Mágat estava dando aula para os alunos do 
2º ano do ensino médio, pensamos que talvez nossos alunos do 1º ano 
também viriam para aula. Para isso, resolvemos preparar alguma ativi-
dade caso alguém viesse para a aula. Não tínhamos como saber quan-
tos alunos viriam e se viriam, por isso pensamos em algo que pudesse 
ser feito tanto com poucos quanto com todos os alunos. 
Utilizaríamos o MA 15 (cartões) como introdução de vocabulá-
rio em que eles deviam combinar as figuras de cada signo com os res-
pectivos nomes e datas. Depois a PF passaria um vídeo (ver nota de ro-
dapé 9) com a pronúncia de cada signo. Nesse momento, já fariam a 
correção da organização dos cartões dos signos. Em seguida, a ativida-
de avaliativa seria com base no MA 07 (signos e suas características): 
eles teriam que redigir um texto sobre si, a PF daria como suporte os 
seguintes tópicos: 
 
 data em que nasceu; 
 seu signo e suas características, dizendo se correspondem 
ou não ao texto dado pela PF; 
 pontos positivos e negativos de seu signo; 
 com qual signo você se entende melhor? 
 
Os alunos teriam até a semana seguinte para entregar esse 
texto. Infelizmente, não conseguimos pôr em prática o que foi planeja-
do, porém a professora Cássia ficou com o material e disse que execu-
taria essa proposta na aula seguinte. 
Após nossa breve reunião, dirigimo-nos para a sala de alemão 
e esperamos até às 11h20min, porém nenhum aluno apareceu e demos 
o encontro por encerrado. 
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Comentários 
 
O principal critério de avaliação da professora Cássia é de fato 
a comunicação, a maneira como ela elabora e organiza suas aulas é 
pensando sempre na comunicação. Se o aluno se esforça para conse-
guir se fazer entender já ganha 50% e isso acho muito interessante, 
pois é uma forma de valorizar aquilo que aluno sabe, mesmo que seja 
pouco.    
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Cada etapa realizada durante esses dois semestres teve signifi-
cativa contribuição para o resultado deste trabalho. No primeiro se-
mestre, as leituras dos textos indicados pelo professor Gabriel sobre o 
papel do professor e da escola, assim como textos que davam suges-
tões de preparação de aulas, foram relevantes para a segunda etapa: 
elaboração efetiva das aulas. As observações das aulas em diversas 
turmas, possibilitaram-me refletir sobre como as diferenças de idade 
influenciam no comportamento dos alunos. Era visível a diferença en-
tre os alunos do 7º ano, por exemplo, para os alunos do 8º ano. No 7º 
ano, eles ainda se comportavam como crianças, com brincadeiras e pi-
adinhas infantis. Já no 8º ano percebi que eles tinham a necessidade de 
se afirmar como adolescentes, apesar de ainda terem comportamentos 
característicos de crianças. Essa visão geral foi relevante para minha 
formação no sentido de tornar-me consciente de que para cada turma, 
ou no caso, para cada idade, é preciso pensar na prática docente de 
forma única, pensando no perfil de cada aluno, mas também no perfil 
da turma como um todo.  
As tutorias antes da etapa do estágio docente foram indispen-
sáveis, pois nesse momento pude ter um contato maior com a turma 
na qual faria o estágio. Foi um privilégio poder observar a turma e no-
tar como cada aluno se comportava, haja vista que quando estamos na 
posição de professor dificilmente conseguimos nos manter atentos a 
tudo que acontece dentro da sala de aula. Isso contribuiu para que ti-
vesse uma maior e mais detalhada percepção da turma. 
Sem dúvidas, o que me trouxe maior aprendizado profissional 
e pessoal foi a prática docente. Infelizmente, como apresentado ante-
riormente, consegui ministrar apenas quatro aulas, sendo o primeiro 
encontro com apenas 9 alunos e o segundo com 18. A diferença foi gi-
gantesca, principalmente no que se refere ao comportamento em rela-
ção à professora em formação, à dispersão de atenção dos alunos e à 
possibilidade de aplicar dinâmicas em grupo.  
Assim sendo, percebi que uma professora sozinha não faz ab-
solutamente nada, somos todos dependentes uns dos outros. Desde a 
organização escolar, a estrutura física que tem que estar em condições 
favoráveis para os envolvidos na prática, tanto alunos, quanto profes-
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sores e técnicos administrativos, todos têm um papel indispensável. 
Refleti sobre os dias em que os alunos não estavam presentes na sala 
de aula pelos motivos anteriormente já esclarecidos e cheguei à con-
clusão de que não adianta o professor ser o detentor de todo o conhe-
cimento, ter a aula preparada e todos os materiais elaborados, se não 
tiver alunos para compartilhar. O círculo não se fecha e o objetivo não 
é alcançado, pois a principal intenção de um professor é atingir seu al-
vo, alcançar se objetivo que é dividir o que sabe com aqueles que dese-
jam saber. 
Hoje, após ter tido a experiência de estar do outro lado, ou se-
ja, no papel de professora, vejo e reflito sobre as dificuldades diárias 
desse grupo. É preciso valorizar sempre mais essa linda profissão, pois 
professor não é apenas aquele que compartilha conhecimento, mas 
também muitas vezes precisar assumir o papel de psicólogo, reconcili-
ador, juiz e etc. Afinal, quem é que forma profissionais em todos as ou-
tras áreas, não são os professores? 
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